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In this study the eleven editions of the Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) 
(Afrikaans word list and spelling rules) were compared in terms of the way they 
handled pejorative language. The study stemmed from the method of work explained 
in the preliminary pages of the AWS11, where the criteria for the inclusion of words in 
the glossary determined, among other things, that such words should be socially, 
culturally and politically sensitive. These criteria corresponded closely with the Preface 
where it has been stated that each edition of the AWS could be seen as a reflection of 
the spirit of the times in which it was composed. 
A comparative study was done of the various editions of the AWS to take a look at the 
handling of terms that were previously not regarded as pejorative words but later 
included.  
To begin with, a brief overview of the history of Afrikaans was discussed. Because the 
AWS is in the first place an orthographic standardisation source, the establishment of 
the Genootskap van Regte Afrikaners (Society of Real Afrikaners), the first and second 
language movements and the emanating publication of the first AWS were explored. 
The obvious differences between the various editions of the AWS were indicated with 
due observance of subsequent criticism that raised objections to the omission of words 
from the different varieties of Afrikaans and a call for the restandardisation of 
Afrikaans. 
Considering the statement that each edition of the AWS can be regarded as a 
reflection of the spirit of the times when it was composed, three domains had been 
chosen, namely race, gender and disabilities. The concept of ‘pejorative use of 
language’ was examined in each domain and it was indicated why politically correct 
use of words displays a sensitivity towards individuals who are not part of the main 
stream. It was about a changed field of experience where insensitive use of language 
can be equated to hate speech, which may lead to criminal charges in the Afrikaans-
speaking language community 
The study eventually concluded that the different editions of the AWS differ from one 
another regarding the inclusion of pejorative lemmas in the sense that words that were 
probably originally not regarded as pejorative were included in the older editions but 
omitted in the later editions.  
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The continued omission of pejorative words in the AWS11 is indicative of a continuous 
sensitivity to words that are offensive. It also indicated that the Afrikaans Language 
Commission only includes words that at the time of publication are regarded as 































In hierdie studie word die elf uitgawes van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls 
(AWS) met mekaar vergelyk wat betref hulle hantering van pejoratiewe taal. Die studie 
spruit voort uit die werkswyse wat onder die afdeling toeligting in die voorwerk van die 
AWS11 verskyn, waar die kriteria vir die opname van woorde in die woordelys, onder 
meer bepaal dat sodanige woorde sosiaal, kultureel en polities sensitief moet wees. 
Dié maatstaf sluit ten nouste aan by die voorwoord waarin die stelling gemaak word 
dat elke uitgawe van AWS beskou kan word as ’n weerspieëling van die tydsgees 
waarin dit geskep is.  
 
Ten einde die veranderinge in die hantering van terme wat aanvanklik moontlik nie as 
pejoratiewe woorde gesien is nie, maar later wel, te ondersoek, word daar vergelykend 
na die verskillende uitgawes van die AWS gekyk. 
 
Ten aanvang word ’n bondige oorsig gegee van die ontstaansgeskiedenis van 
Afrikaans. Omdat die AWS in die eerste instansie ’n ortografiese normeringsbron is, 
word daar stilgestaan by die totstandkoming van die Genootskap van Regte 
Afrikaners, die eerste en tweede taalbeweging en die daaruitspruitende verskyning 
van die eerste AWS. Die ooglopende verskille tussen die verskillende uitgawes van 
die AWS word aangetoon met inagneming van latere kritiek wat veral beswaar 
aangeteken het teen die weglating van woorde uit die verskillende variëteite van 
Afrikaans en ’n oproep om die herstandaardisering van Afrikaans.  
 
Met inagneming van die stelling dat elke uitgawe van AWS beskou kan word as ’n 
weerspieëling van die tydsgees waarin dit geskep is, word drie domeine vir ondersoek 
uitgesonder, naamlik ras, gender en gestremdhede. Die konsep ‘pejoratiewe 
taalgebruik’ word binne elk van die drie domeine ondersoek en daar word aangetoon 
waarom politiek korrekte taalgebruik ’n sensitiwiteit openbaar teenoor diegene wat 
hulle nie in die hoofstroom bevind nie. Dit gaan ook om ’n veranderde leefwêreld waar 
onsensitiewe taalgebruik aan haatspraak gelyk gestel kan word, wat in die 




Die studie kom uiteindelik tot die slotsom dat die verskillende uitgawes van die AWS 
van mekaar verskil wat betref die opname van pejoratiewe lemmas in dié sin dat 
woorde wat moontlik aanvanklik nie as pejoratief beskou is nie, in die ouer uitgawes 
voorkom, maar in latere uitgawes geskrap is. Die voortgesette weglating van 
pejoratiewe woorde in die AWS11 is aanduidend van ’n deurlopende en volgehoue 
sensitiwiteit jeens woorde wat aanstoot kan gee en toon dat die Taalkommissie net 
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Hierdie studie poog nie daarin om enige persoon te na te kom nie. Daar word 
telkens verwys na terme wat in die nuwe politieke bestel as rassisties en 
diskrimerend beskou word. Die studie is geskoei op navorsing en akademiese 
feite. Die navorser stel homself kwyt van enige inkriminerende kommentaar wat 



















 Afrikaans – ’n versoeningstaal  
Dit is 
het hulle gesê,  
die taal van die onderdrukker.  
Dit kom 
het hulle gesê,  
uit die mond van Europa.  
Dit het 
het hulle gesê,  
’n enkele styl,  
net een vir kommunikeer.  
  Maar uit die buik van Afrika 
kom sy - 
uit die monde van slawe 
Europeërs en inheemse volke,  
dans sy op die maat van oeroue 
tromme 
en handgemaakte kitare,  
dra sy kostuums van vele kleure  
en sy sing in duisend stemme! 
Nou na die stormjare  
dans sy nie meer so flink nie,  
maar sy omhels die skouers  
van haar susters 
en kus versoenend op elke wang.  
Aan die geveg oor identiteit het  
sy geen erg – 
in die Afrika-Renaissance  
vind sy haar weg.  





Hoofstuk 1: Inleiding en kontekstualisering  
1.1. Inleiding en agtergrond  
Van Rensburg (2012:29-33; AWS11: i) toon dat Afrikaans teen die einde van die 
agtiende eeu sy beslag gekry het en dat ’n verskeidenheid grammatikale patrone aan 
die begin van die negentiende eeu in Afrikaans gestabiliseer is. In die negentiende 
eeu was Afrikaans reeds ’n taal met ’n verskeidenheid variëteite wat bygedra het om 
Afrikaans se geskiedenis te vorm. In 1911 word ’n voorstel deur Melt Brink gemaak 
(AWS11:iii) dat Afrikaanse spelreëls gestandaardiseer moet word. Dié doel is 
gerealiseer deurdat voorlopige spelreëls gepubliseer is, gevolg deur die eerste 
verskyning van die Afrikaanse Woordelijs en Spelreëls in 1917. Dié woordelijs en 
spelreëls is in 1918 herdruk as AWS2 met wegneming van drukfoute. Met die 
verskyning van AWS3 tot AWS6 word daar telkens verfyning van en/of ’n groter 
sistematiek met betrekking tot die spelreëls aangebring, terwyl die woordelys in elke 
uitgawe uitgebrei word. Met AWS8 en AWS9 is daar veral gepoog om reëls meer 
gebruikersvriendelik aan te bied. Met AWS10 betree die Taalkommissie die digitale 
era: Besluite word toenemend gerugsteun deur gebruiksgebaseerde data in die vorm 
van elektroniese tekskorpusse en gebruikers word toenemend op allerlei wyses deur 
middel van kommunikasieplatforms betrek. Die woordelys van die AWS word ook 
gratis aan gebruikers aanlyn beskikbaar gestel (AWS11:v). Volgens AWS11 (2017:v) is 
die Taalkommissie hoofsaaklik gemoeid met die beskrywing van die geskrewe vorm 
van die variëteit van Afrikaans wat meestal in formele kontekste of as ŉ 
hoëfunksiekommunikasiemiddel gebruik word. Hierdie variëteit, wat algemeen bekend 
staan as Standaardafrikaans, is die komplekse resultaat van taalverandering en 
wysigings oor ’n tydperk van meer as honderd jaar. Die standaardvorm van 2017 lyk 
allermins soos die standaardvorm wat in 1917 deur die toenmalige Spelling-
Kommissie en Woordelijs-Kommissie beskryf is (AWS11:v).  
 
Elke uitgawe van die AWS weerspieël die tydsgees waarin dit verskyn en is as sodanig 
nie bo kritiek verhewe nie. Odendaal (2012) het byvoorbeeld die hele konsep van 
standaardtaal en die hantering daarvan in die 10de uitgawe heftig gekritiseer en die 
mening uitgespreek dat Standaardafrikaans gebruik word om die belange van die elite 
te bevorder ten koste van die res van die Afrikaanse taalgemeenskap.  
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Haar standpunt stem ooreen met dié van Johl (2002) en Willemse (2016), maar veral 
ook met Hendricks (2012:6) in sy oproep tot die herstandaardisasie van Afrikaans via 
die insluiting van niestandaardvariëteite soos Kaapse Afrikaans en 
Oranjerivierafrikaans in die bodialektiese standaard. 
 
Die debat rakende die insluiting van niestandaardvariëteite in die AWS is nog lank nie 
verby nie. Van Huyssteen (2017:328) voer egter aan dat die woordelys slegs ’n 
beperkte deel van die volledige Afrikaanse leksikon beskryf. Die doel van die 
woordelys is om woorde met spelreëls te verbind (Bosman, Prinsloo en Taljard, 
2017:298) en saam te voeg in een bundel wat gebruikersvriendelik is. Die besluit oor 
watter Afrikaanse lemmas in die woordelys van die AWS ingevoeg word, is die werk 
van die Taalkommissie. Volgens McLachlan (2016:498) moes die eerste Woordelijs-
Kommissie besluit watter woorde tot die destydse Standaardafrikaans behoort het. 
Hierdie proses word steeds voortgesit deur die Taalkommisie en hulle besluit watter 
lemmas in die woordelys van die AWS neerslag moet vind. Tydens die sittings van die 
Taalkommissie word besluit watter lemmas ingevoeg moet word en watter lemmas 
uitgelaat moet word. Lemmas wat geskrap word, is dikwels verouderd of sosiaal, 
kultureel en polities onsensitief (Van Huyssteen, 2017:334).  
 
Later in die studie sal daar aangetoon word dat daar reeds met die verskyning van die 
2002-uitgawe van die AWS vordering gemaak is met die insluiting van 
niestandaardvariëteite. In hierdie ondersoek word die fokus geplaas op wat die 
Taalkommissie oor die verskillende weergawes heen as sosiaal, kultureel of polities 
onsensitief beskou het. Dit word gedoen met die oog op die beantwoording van die 
volgende navorsingsvraag: Hoe vind ’n verandering in tydsgees gestalte in die 
verskillende weergawes van die AWS? 
 
1.2. Literatuurstudie  
Met die verskyning van die eerste AWS in 1917 is die weg vir die standaardisering van 
Afrikaans en die aanvaarding van Afrikaans as amptelike landstaal naas Nederlands 





Die standaardiseringsproses is egter met verloop van tyd veral gedryf deur 
Afrikanernasionalisme en sodoende is ’n groot deel van die Afrikaanse 
taalgemeenskap van Standaardafrikaans vervreem (McLachlan, 2012:16). 
Standaardafrikaans is eksklusief gebruik vir ’n bepaalde groep gebruikers van 
Afrikaans. Gekleurde Afrikaanssprekendes is grotendeels uitgesluit. Bruin mense, wat 
die grootste deel van die Afrikaanse taalgemeenskap verteenwoordig (Census, 2011), 
is ontkieser en Kleurlingonderwys is apart hanteer (Ponelis, 1988:54). Gerwel 
(1983:94) voer aan dat ’n belangrike deel van Afrikaans se geskiedenis in die feit lê 
dat Afrikaans se amptelike status ’n produk van apartheid is. Die politieke 
omstandighede van 1976, die vroeë tagtigerjare asook apartheid het steeds ’n 
negatiewe effek op die standaardvariëteit (Carstens, 2016: 3). Die standaardvariëteit 
word steeds gesien as die taal van die “wit man”, die taal van die elite, en die taal van 
die puris.  
 
Taalpurisme is ’n onvermydelike komponent van die standaardiseringsideologie 
omdat dit gebaseer is op die aanname dat daar slegs een taalvorm kan wees wat met 
een taalgroep geassosieer word (Odendaal, 2012:41). Busch (2010:190) is van 
mening dat taalpurisme versprei word deurdat “korrekte” taalgebruik aan nasionale 
lojaliteit gekoppel word en “verkeerde” taalgebruik as afwykend afgemaak word. 
Engels-Afrikaanse kodewisseling is toenemend met bruin sprekers geassosieer en 
binne die Afrikanergemeenskap as ’n teken van lae sosiale status beskou. Die oproep 
om herstandaardisering moet teen hierdie agtergrond verstaan word en hou verband 
met die demokratisering van ’n taal, respek vir taaldiversiteit en die erkenning van 
fundamentele gelykheid wat elke taalvariëteit behoort te geniet.  
 
Daar kan geargumenteer word dat die huidige Taalkommissie deeglik kennis neem 
van die oproep tot herstandaardisering in soverre dit die insluiting van ander variëteite 
aangaan. Dit word onder meer gerugsteun deur die insluiting van woorde soos antie, 
dhaltjie, gangster, motjie, poenankies en Sabela om maar ŉ paar van die nuwe 
lemmas in AWS11 te noem. 
 
Die voorwoord tot die elfde uitgawe van die AWS stel dit dat die nuwe woordelys die 
sosiopolitieke en intellektuele leefwêreld van Afrikaanssprekendes ná 2010 wil 
weergee. Dit impliseer, naas die debat oor herstandaardisering, ’n herbesinning oor 
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wat as sosiaal, kultureel of polities onsensitief beskou kan word. Dit gaan gevolglik 
ook om die weergee van ’n tydsgees of dan die hantering van woorde wat op ’n 
bepaalde tydstip as pejoratief of onsensitief beskou kan word. 
 
Verskeie studies oor die optrede van pejoratiewe woorde in Afrikaans is al onderneem. 
Feinauer (1981) het gekyk na die taalkundige gedrag van vloekwoorde in Afrikaans, 
Dekker (1991) ondersoek die hantering van sosiolinguisties aanstootlike items en Van 
Huyssteen (1998) fokus op die leksikografiese hantering van seksuele uitdrukkings in 
Afrikaans. 
 
Naas vloek- en skelwoorde, en woorde wat weens hulle seksuele konnotasie as taboe 
beskou word, is daar ook ander woorddomeine wat tans as polities of kultureel 
onsensitief beskou word, by name woorde soos mongool en idioot met verwysing na 
fisieke gestremdhede. Genderneutraliteit plaas ook ’n vraagteken oor die gebruik van 
die vroulike vorm in woorde soos digteres en skryfster. Meer voor die hand liggend, 
maar ook meer kompleks, is die gebruik van groepsbenamings soos Baster, Boesman 
en Boer. In die geval van Boer het ’n voorstel van die Taalkommissie om die lemma 




In die hoofstukke wat volg word ’n oorsig gegee van die verhouding tussen die AWS 
en die standaardisering van Afrikaans. Daarmee word daar ook gekyk na kritiek wat 
teen die verskillende uitgawes van die AWS gelewer is wat betref die uitsluiting van 
ander variëteite van Afrikaans. Teen dié agtergrond word pejoratiewe taalgebruik 
ondersoek ten einde te bepaal hoe die insluiting en/of skrapping van bepaalde lemmas 
in die verskillende uitgawes van die AWS oor 100 jaar ’n beeld gee van die Afrikaanse 
taalgemeenskap se siening van wat polities of kultureel sensitief is.  
  
1.3. Probleemstelling 
Die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) kan as die oudste hulpbron in Afrikaans 
beskou word (AWS1:2017). Ná die verskyning van die eerste uitgawe in 1917 is die 
ortografie van Afrikaans oor ’n tydperk van honderd jaar deurlopend deur die 
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Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hersien, 
herbewerk en opnuut in nuwe uitgawes van die AWS gepubliseer.  
 
Die 2017-uitgawe van die AWS is byvoorbeeld tekenend van die digitale era waarin 
Afrikaanssprekendes hulle bevind, terwyl die woordelys getuig van ’n 
Afrikaanssprekende taalgemeenskap wat meer inklusief en deel van die 
internasionale gemeenskap is. 
 
Hierdie studie fokus op die woordelyste in die verskillende uitgawes van die AWS. 
Pejoratiewe taal word aan die hand van drie domeine, naamlik: rassisme, 
gestremdheid en gender ondersoek. Die woordelys word ondersoek om te sien of 
pejoratiewe wel in AWS11 neerslag vind.  
  
’n Vergelykende studie tussen al die omvattende en herbewerkte uitgawes van die 
AWS word onderneem ten einde te bepaal of en hoe pejoratiewe taal in die AWS 
neerslag vind. Die opneem in die AWS  van lemmas wat te make het met rassisme, 
gestremdhede en gender word aan die hand van dit wat as pejoratiewe taal beskou 
kan word, ondersoek. 
 
Ná 1994 het Afrikaanssprekendes meer bewus geword van veral rasterme. Die elfde 
omvattende uitgawe stel dit duidelik dat woorde wat in die AWS opgeneem moet word, 
is sosiaal, kultureel en polities sensitief moet wees. Die studie figureer dus in die 
sosolinguistiek en op watter mate taal sosiaal, kultureel en polities sensitief beskou 
moet word.  
 
1.4. Hoofstukindeling  
In hoofstuk 1 word die rasionaal van die studie uiteengesit. Hier word gefokus op die 
navorsingsdoel. Die navorsingsvrae, navorsingsmetode en probleemstelling word 
voorgehou.  
 
Hoofstuk 2 gee ’n oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van die AWS. Aandag word 
gegee aan die verband tussen die standaardisering van Afrikaans en die AWS en die 
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kritiek wat ontlok is veral weens die weglating in vroeër uitgawes van woorde uit ander 
variëteite van Afrikaans, veral Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans.  
 
In hoofstuk 3 word die lig gewerp politiek korrekte taalgebruik met spesifieke 
verwysing na die domeine van gestremdheid, seksisme en rassisme. Ook die 
navorsingsmetodiek en ’n vergelykende teksstudie kom in hierdie hoofstuk aan bod.  
 
In hoofstuk 4  word AWS1 en AWS11 aan die hand van vooraf saamgestelde 
woordelyste vergelyk. Dit word gedoen ten einde ’n beeld te verkry van hoe die AWS 
oor 100 jaar en 11 uitgawes verander het in sy weergee van wat sosiaal, kultureel of 
polities as onsensitief beskou kan word.  
 
In hoofstuk 5 word die bevindinge van hierdie studie met die navorsingsvrae in 
verband gebring.  
1.5. Navorsingsdoel  
Hierdie studie is ’n sosiolinguistiese studie waarvan die fokus is om AWS1 tot AWS11 
te vergelyk. Hierdie vergelyking sal aandui hoe die AWS oor die afgelope honderd jaar 




Met die bekendstelling van AWS11 in 2017 is daar klem gelê op die feit dat die 
Taalkommissie probeer het om in die nuwe uitgawe die sosiopolitieke en intellektuele 
leefwêreld van Afrikaanssprekendes ná 2010 te weerspieël (m.a.w. ná die verskyning 
van die tiende uitgawe). Ten einde hierdie stelling te ondersoek, word ’n 
literatuurstudie onderneem oor die ontstaan en geskiedenis van die AWS, die proses 
van standaardisering en die oproep tot herstandaardisering.  
 
Daarna word AWS1 tot en met AWS11 met mekaar vergelyk, om te bepaal hoe die 
woordelys oor 100 jaar gewysig is wat betref politiek korrekte taalgebruik.  
Drie domeine word ondersoek, naamlik woorde wat verband hou met enige vorm van 
gestremdheid, seksistiese terme (genderpejoratiewe) en woorde wat na groepe 




1.7. Navorsingsvrae  
Hierdie studie het ten doel om pejoratiewe taal te ondersoek. Die volgende 
navorsingsvrae word deur die navorser gestel:  
 Hoe vind ’n verandering in tydsgees gestalte in die verskillende uitgawes van 
die AWS? 
 Kan lemmas in die 2017-uitgawe van die AWS as sosiaal, kultureel en polities 
sensitief beskou word? 
 Waarom sou ’n woordelys wat slegs verantwoordelik is vir spelling, sekere 
woorde uitlaat?  
 
 1.8 Samevatting   
In hierdie hoofstuk is die rasionaal van die studie uiteengesit. Daar word telkens 
gefokus op agtergrond en literatuur oor die studieonderwerp. Ander sake wat ook van 
belang is, word ook bespreek, onder andere die navorsingsmetode, navorsingsvrae 
en dies meer.  
Die fokus van die studie verskuif nou na hoofstuk twee waar die ontstaan en 















Hoofstuk 2: Die ontstaan en ontwikkelingsgeskiedenis van Afrikaans en die 
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls 
 2.1. Inleiding  
Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel die 
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls saam met die primêre doel om leiding te gee ten 
opsigte van spelling. Die afdeling oor spelreëls is onderverdeel in afdelings wat 
spelreëls vir Standaardafrikaans verduidelik aan die hand van sekere onderwerpe: 
Grondbeginsels van die Afrikaanse spelling, wisselvorme, klanke (vokale, diftonge en 
konsonante), meervoudsvorme, skryftekens (afkappingsteken, aksent, kappie, 
deelteken, koppelteken), hoofletters, verkleiningsvorms, en los- en vasskryf van 
woorde. Die Afdeling Woordelys in die AWS beslaan geensins 'n volledige lys van 
Afrikaanse woorde nie, maar poog eerder om probleemgevalle uit te lig, of om minder 
algemene woorde as aanvaarbaar aan te dui. Die afkortingslys bevat afkortings en 
ooreenstemmende volledige vorms wat algemeen gebruiklik is.  
Die doel van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls is dus om woorde met die 
spelreëls in verband te bring en saam te voeg in een bundel wat gebruikersvriendelik 
is. Die lys is nie ŉ volledige opgawe van alle leksikale items in die woordeskat van 
Afrikaans nie. 
Die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls beklemtoon dus die standaard van Afrikaans 
en sekere norme waaraan voldoen moet word wat taalgebruik betref. In hierdie studie 
val die fokus op die afdeling Woordelys in die AWS.  
In hierdie studie word daar teruggedelf in die ontstaan van Afrikaans en die verskyning 
van AWS1. Die fokus verskuif dan na standaardisring deur die Genootskap van Regte 
Afrikaners (GRA) en die historiese ontwikkeling van die AWS. Ná die bespreking van 
die historiese ontwikkeling van die AWS volg die bespreking van die opkoms van 
Afrikanernasionalisme, die opkoms van demokrasie en ander debatte oor demokasie 
wat betref herstandaardisering, destandaardisering en die harmonisering van 
Afrikaans. Die aandag verskuif dan na AWS11 en die tydsgees daarvan.  
Daar word gekyk na die huidige politieke omstandighede en hoe die sosiopolitieke 
leefwêreld van Afrikaans oor die 100 jaar verander het. Eerstens kom die ontstaan 




2.2. ’n Bondige oorsig oor die ontstaan van Afrikaans 
Van Rensburg (2012:17) is van mening dat teen die einde van die 1500’s Nederlandse 
skepe die Kaapse kuste aangedoen het. Volgens Conradie en Groenewald (2017:36-
52) het Europese skeepsreisigers teen diè tyd langs die Suid-Afrikaanse kus begin 
aandoen, maar reeds voor hierdie tyd het etlike Khoi-Khoinstamme die grootste dele 
van die huidige Noord-, Wes- en Oos-Kaap (wes van die Keirivier) bewoon. Van 
Rensburg (2012:15) is van mening dat in Nederland ’n groep sakemanne van die 
1600’s saamgestaan het: Hulle wou op groot skaal om die Suidpunt van Afrika reis om 
handel te dryf. Hierdie handelsonderneming is die Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) genoem. Volgens Conradie en Groenewald (2017:36-52) is dit 
presies wat gebeur het. In 1652 word ’n moritieme aanvullingspunt in die Tafelvallei 
deur die VOC gestig. Van Rensburg (2012:16) sê verder dat ’n klein groepie koloniste, 
sowat 90, in die Kaap uit Nederland saam met Jan van Riebeeck aangekom het.  
’n Mens kan jou indink dat alreeds in hierdie tyd ’n soort taalkontak plaasgevind het. 
In hierdie kontaksituasie wat ontstaan het, moes een taalgroep (Khoi-Khoin) met die 
ander (hoofsaaklik Engels of Nederlands) leer kommunikeer het. Van Rensburg 
(2012:17) noem twee belangrike geboorteplekke van tale: markplekke en 
werksplekke: “Die situasie het in 1657 nog ingewikkelder geraak toe die VOC besluit 
het om van sy werknemers toe te laat om sogenaamde vryburgers te word wat kon 
boer en hulle produkte aan die VOC moes verkoop. Die skaarste van die VOC-
arbeiders en die onwilligheid asook onbereidwilligheid van die Khoi-Khoin om as 
arbeiders op te tree, het daartoe gelei dat meer slawe ingevoer is. In 1658 toe die 
eerste slawe ingevoer is, het ander tale op die toneel gekom. Teen die 1660’s was 
daar in die omgewing van Tafelbaai ’n paar honderd Europeërs en slawe vanuit Afrika 
wat in kontak was met ’n groter (maar) onbekende aantal Khoi-Khoin” (Conradie & 
Groenewald, 2017:36-52). Van Rensburg (2012:19) is van mening dat ons die eerste 
Afrikaans kry nadat die Kaapse nedersetting begin is. Hy motiveer sy argument deur 
daarop te wys dat ’n plantkundige en dokter, Willem ten Rhijne, een en twintig jaar ná 
die Hollanders se koms, in 1673, vier weke aan die Kaap deurgebring het. Hy het 




Nadat een van hulle in die tweede Khoi-Khoin-oorlog gesneuwel het, vertel iemand 
dat hy ná sy vriend se dood gedreig is.  
Ten Rhijne teken hierdie vertelling op en dit lui soos volg:  
Dat is doet: was mak-om? Duytsman altyt kall-om: icke hottentots doot maak-
om: Mashy doot icke strack nae onse groote Kapiteyn, toe, die man my soon 
witte boeba ge-me. 
Wat is die dood? Wat maak dit saak? Die Hollanders sê altyd: Ek maak 
hottentotte dood. Maskie (almaskie; alhoewel; tog) dood (gaan) ek reguit na 
ons groot Kaptein toe. Die man sal my sulke wit osse gee.  
Ten Rhijne se optekening is deel van die versameling van die vroegste Afrikaanse 
tekste wat behoue gebly het. Van Rensburg (2012:20) noem dat hierdie Afrikaans en 
die Afrikaans van soortgelyke tekste uit die sentrale ou nedersetting uit die Kaap kom. 
Die naam “Kaaps” vir die gebruik van hierdie Khoi-Afrikaans is dikwels gebruik. Van 
Rensburg (2012:20) noem ook dat daar later aan die Kaap ander Afrikaanse variëteite 
op ander plekke in die Kaap gepraat is. Van Rensburg (2012:24) voer aan dat nie al 
die tale gelyktydig aan die Kaap gepraat is nie, maar die volgende tale is onder andere 
gehoor: Nederlands, Hoog- en Laagduits, Frans, etlike Afrika-tale, Malgassies, Maleis, 
Javanees, Buginees, Portugees en Indiese tale. Van Rensburg (2012:25) noem verder 
dat met die aankoms van die slawe in 1658, die Kaapse taleprent verander het. Nuwe 
sprekers het in die Kaap aangekom en nuwe tale is gehoor. Van Rensburg (2012:26) 
is van mening dat Maleis as die omgangstaal van daardie tyd geken word (veral slawe 
van ’n Oosterse oorsprong het Maleis gepraat). As mens mooi kyk, is dit Maleis wat 
die grootste rol gespeel het. Van Rensburg (2012:21-22) is verder van mening dat 
Maleis en Portugees die bekendste handelstale van die Ooste was. Van Rensburg 
(2012:21-22) voer voorts aan dat hierdie tale glad nie vreemd aan die vroeë Kaap was 
nie. Baie Maleise woorde wat vandag in Afrikaans gehoor word, kan na matrose van 
verbygaande skepe teruggevoer word. Sulke Maleise woorde is byvoorbeeld baadjie, 
katel, baklei, oorlam, piesang, piering. Een van die bekendste woorde is baie. Dit is 
afkomstig van die Maleise woord bannyak. Van Rensburg (2012:27) neem sy gesprek 
oor die ontstaan van Afrikaans verder deur daarop te wys dat voorbeelde van vroeë 
Kaaps nie net in die Skiereiland gepraat is nie: “Tekens daarvan kom in die binneland 
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voor, selfs so ver as Namibië, waar Kaaps al so vroeg soos in die 1700’s in geskrewe 
tekste voorkom.” 
Kaaps speel ’n baie belangrike rol in die Afrikaanse geskiedenis. Kaaps het in die 
veeltalige kontaksituasie wat aan die Kaap ontwikkel het, gefloreer. Vervolgens die 
fokus op Afrikaans en sy historiese variëteite: Kaapse Afrikaans, Oranjerivierafrikaans 
en Oosgrensafrikaans, maar eers die fokus op Kaapse Afrikaans.  
 2.2.1. Kaapse Afrikaans 
Hendricks (2016:2) sê dat die term “Kaaps” tereg suggereer dat dit ’n variëteit is wat 
sy beslag in Kaapstad en omgewing gekry het. Hendricks (2016:4) is verder van 
mening dat Kaaps beskou word as ’n variëteit van Afrikaans – nie as ’n taalvorm naas 
Afrikaans nie: “Die wisselbenaming ‘Kaapse Afrikaans’ dui implisiet op die essensiële 
Afrikaanse aard van hierdie variëteit.” Blignaut en Lesch (2014:19) en Hendricks 
(2016:4) voer aan dat Kaaps een van die oudste variëteite van Afrikaans is. Hendricks 
(2011:111) is van mening dat Kaaps as ’n Afrikaanse kleurvariëteit te bestempel is en 
sodanig onderskei kan word van ander Afrikaanse kleurvariëteite soos Griekwa-
Afrikaans, Namakwalands, Boesmanlandse Afrikaans, die Richtervelders se 
Afrikaans, die taal van die Rehobothers, die Riemsvasmakers, asook flaaitaal (oftewel 
Tsotsitaal) en Swartafrikaans. Kaaps kan ook gekoppel word aan die kontaksituasie 
wat aan die Kaap in die 1600’s bestaan het. In hierdie kontaksituasie maak 
Moesliemafrikaans ’n groot deel uit van Kaapse Afrikaans.  
Volgens Van Rensburg (2012:83) het die Moesliemgemeenskap ’n enorme bydrae in 
die optekening van Kaaps gelewer. Maleis was ’n groot handelstaal uit die Ooste en 
het ’n groot invloed op Kaaps gehad. Van Rensburg (2012:83) noem verder dat Maleis 
’n Islamitiese godsdienstaal was en die vryheid om die Moesliemgeloof te beoefen, is 
in die VOC-gebiede toegelaat, maar die VOC het dit allermins aangemoedig. “Die 
Moesliemgeloofsgemeenskap het gedurende die eerste 50 jaar van die kolonie aan 
die Kaap maar klein gebly” (Van Rensburg, 2012:84). Teen die einde van die 1700’s 
het die getalle van Moesliems egter vinniger toegeneem. Die aanwas het veral uit die 
gemeenskap gekom wat Kaaps gepraat het. Daar is Moesliemskole gestig waar lede 




Van Rensburg (2012:84-85) is verder van mening dat Afrikaans Maleis teen 1815 as 
voertaal in die geloofskole begin vervang het en dat die Moesliemgeskrifte in 
Afrikaans, maar ook in Arabiese skrif geskryf is.  
Een van die eerste geskrifte in Afrikaans was die Heilige Quaran (Le Cordeur, 
2011:764). Raidt (1991:78) voer aan dat meer Moesliems as Nederlandse matrose 
geletterd was. In 1793 begin Moesliems met die eerste suksesvolle madressa (’n 
Moesliemskool) te Dorpstraat (Davids, 2011:68). ’n Madressa is ’n Moesliemskool 
waar leerders die wette van die Heilige Quaran leer ken en die wette van geloof onder 
die knie kry en leer hoe om in hul taal te bid. In 1862 stig Abu Bakr Effendi, ’n 
godsdiensgeleerde van Turkye, sy eie skool met sy vrou, Tahara, as hoof. Volgens Le 
Cordeur (2011:764) was dit die eerste skool waar in Afrikaans klasgegee is. Baie 
sprekers van Moesliemafrikaans was nasate van slawe.  
Vanaf die tweede helfte van die 1800’s het Moesliems aktief aan die Kaapse 
samelewing en sake begin deelneem, en later ook aan politiek (Van Rensburg, 
2012:86). Van Rensburg (2012:87) noem ook dat die reikwydte van Kaaps met die 
ontwikkeling van Moesliemafrikaans sedert die 1800’s aanmerklik verbreed het. 
Afrikaans is toe ook as godsdienstaal gebruik. Die Maleise en Arabiese neerslag 
daarvan het Afrikaans beïnvloed. Spore hiervan kan in gestandaardiseerde Afrikaans 
gesien word. Moesliemafrikaans was nie net aan die Kaap bekend nie, maar ook in 
Kimberley en Uitenhage. Moesliemsprekers van Kaaps lees vandag nog 
godsdiensgeskrifte soos dit sedert 1869 geskryf is. Van Rensburg (2012:87) voer 
voorts aan dat die woordeskat en styl van Moesliemafrikaans al die sprekers van 
Kaaps, ook die nie-moesliemsprekers,  beïnvloed het. Daar kan onderskei word 
tussen Kaaps en Moesliemafrikaans en ander sprekers van Afrikaans. ’n Ander 
variëteit wat ook aan bod kom, is Oranjerivierafrikaans. Met die trek na die binneland 
het die variëteit koers geneem en is meer gepraat. Oranjerivierafrikaans het ook in die 
Kaap ontstaan.  
2.2.2. Oranjerivierafrikaans  
Hendricks (2012:46) omskryf Oranjerivierafrikaans as ŉ dialek wat in die 17de eeu aan 
die Kaap ontstaan het uit die Khoi se pogings om Nederlands te praat, en wat sedert 




die Oranjerivier en Kokstad, en waarin reste uit Khoi-Khoin (die moedertaal van die 
Khoi-Khoin) behoue gebly het.  
Oranjerivierafrikaans is deur die Khoi-Khoin en hul nasate gepraat en toon groot 
beïnvloeding van Khoi op leksikale en sintaktiese vlak (Le Cordeur, 2011:771). Le 
Cordeur (2011:771) is verder van mening dat Oranjerivierafrikaans hoofsaaklik in die 
Noord-Kaap voorkom en as die basis van Namakwalands en Griekwa-Afrikaans dien. 
Van Rensburg (2015:76) is van mening dat die Goringhaikwastam in 1680 Weskus 
langs weggetrek het en in die Oranjerivieromgewing gaan woon het. Van Rensburg 
(1997:9) voer aan dat die Khoi-Khoin na die Oranjerivier getrek het weens ’n pokke-
epidemie en die taal saam met hulle geneem het. Volgens Du Plessis (1997:7) het die 
Khoi-Khoin sy Europese goeters in ’n Afrikabondel gepak en Weskus op geloop, weg 
van die Engelse Kaap af. 
Die Khoi-Khoin het uit die Kaap getrek onder leiding van Adam Kok I. Volgens Van 
Rensburg (2012:77) het die Kok-groep reeds teen die begin van die 1800’s in die 
Oranjerivieromgewing gewoon. Volgens Ponelis (1993:37) het die Afrikaanse 
taalgemeenskap nou buite die kolonie gestrek en steeds uitgebrei soos die 
geakkultureerde Khoi-Khoin getrek het. Prinsloo (1998:230) is van mening dat die 
Khoi-Khoin noordwaarts beweeg het agter weiding aan en selfs die Oranjerivier 
gekruis het. Volgens Du Plessis (1999:18) staan hierdie spraakgemeenskap nou 
bekend as die sprekers van Oranjerivierafrikaans, as gevolg van die vestiging langs 
die Oranjerivier.  
Du Plessis (1999:18) voer verder aan dat met die afgesonderheid van die streek waar 
die Khoi-Khoin hulle nou bevind het, het Oranjerivierafrikaans redelik geïsoleerd van 
die taalveranderinge aan die Kaap gestaan. Van Rensburg (1983:150) wys daarop dat 
Oranjerivierafrikaans as gevolg van die geïsoleerdheid nie dieselfde veranderinge in 
die afgelope vyftig tot honderd en vyftig jaar as Standaardafrikaans ondergaan het nie.  
Volgens Du Plessis (1999:19) is die variëteit Oranjerivierafrikaans deur Griekwas 
versprei. Die gereelde verkenningstogte van die Griekwaleiers het gehelp om die deur 
Griekwas variëteit oor ’n aansienlike groot gebied te versprei. Du Plessis (1999:19) 
voer voorts aan dat die ontwikkeling van die Griekwas en die verspreiding van die 
variëteit Oranjerivierafrikaans, saam beskryf kan word. 
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 Volgens Van Rensburg (1997:26) het die verspreiding van Oranjerivierafrikaans in 
die agtiende en negentiende eeu ’n groter gebied behels as enige ander soort 
Afrikaans.  
Du Plessis (1994:98) wys daarop dat Oranjerivierafrikaans, die taal van die Khoi-
Khoin, Oorlam en Bastergroepe insluit, wat daarop neerkom dat daar ’n beduidende 
Khoi-element moet wees. Verhoef (1988:60-61) is van mening dat daar in 
Oranjerivierafrikaans subvariëteite voorkom en sy verdeel dit soos volg:  
 
Grafiek 1: Oranjerivierafrikaans  
 
Die ontwikkeling van Oranjerivierafrikaans kan direk verbind word met die eerste 
kennismaking van die Khoi-Khoin met die Nederlanders. Van Rensburg (1989:454) sê 
verder dat Khoisprekers hul taal afgeleer het en later Griekwa-Afrikaans begin praat 
het.  
Volgens Verhoef (1988:111) het Oranjerivierafrikaans ŉ groot invloed op gesproke 
Afrikaans regdeur Suid-Afrika. Sy meen dat hierdie invloed die sterkste waargeneem 
kan word in die Oranjeriviergebied waar baie vorme uit die variëteit in daaglikse 












Van Rensburg (1989:454) is ook van mening dat Oranjerivierafrikaans deurgedring 
het tot op die vlak van Standaardafrikaans. Nienaber (1964:203) voer aan dat 
Khoekhoense leenwoorde bekend geword het deur middel van kontak tussen sprekers 
van Oranjerivierafrikaans en Oosgrensafrikaans. Hy noem die volgende voorbeelde:  
boegoe, dagga, kierie, karos, ghaap, kambro(e), koekemakranka, ghwarrie, noem-
noem, dwa, ganna, tsamma, dawee, karee, koedoe, kwagga, oribi of oorbietjie, 
graaitjie, gogga, geetjie, gorra, ghoera, aits(a), êtse, arrie, eina, soe, sie, ga, hŉ-hŉ, 
abba, nam-nam, hoeka / toeke, kammakastag, Namakwa, Koranna, Griekwa, Dwyka, 
gamka, Keiskamma, Tradouw, Kamdebo, Kango, Karoo, Prieska, Gariep.  
Die Khoi-Khoin was nie net verantwoordelik vir die groei van Oranjerivierafrikaans nie, 
maar ook Oosgrensafrikaans. Khoi-invloede kan duidelik in die taal raak gehoor word 
en van hierdie invloede het woorde behoue gebly wat steeds in die Afrikaanse 
taalgemeenskap se mond gehoor word. Vervolgens die fokus op Oosgrensafrikaans 
of Grensafrikaans soos Van Rensburg (2012) dit noem.  
2.2.3. Oosgrensafrikaans  
Volgens Ponelis (1993:9) het Oosgrensafrikaans sy karakter gekry deurdat mense van 
verskillende herkomste vryburgerboere geword het. Ponelis (1993:25) noem verder 
dat Oosgrensafrikaans ’n spreektaal was en nooit ’n skryftaal nie, en hoegenaamd nie 
eenvormig gepraat is nie. Van Rensburg (1984:554) noem dat Oosgrensafrikaans uit 
niestandaardvorme van Nederlands ontwikkel het. Van Rensburg (1984:554) beskou 
dit as die brondialek waaruit Standaardafrikaans voortgespruit het. Voorbeelde van 
Oosgrensafrikaans kan vandag ver buite die oorspronklike grensdistrikte van die 
Oosgrens gevind word. Le Cordeur (2011:740) voer aan dat Oosgrensafrikaans 
hoofsaaklik in die volgende gebiede gebesig word: Gauteng, die Vrystaat, Oos-Kaap, 
die Kaapse binneland en die Karoo. Soos reeds genoem, word Oosgrensafrikaans 
beskou as die brondialek van Standaardafrikaans en dus kan daar gesê word dat 
hierdie taalvorm vir hoë funksies gebruik word. Dit word gebruik in die regswese, 
onderwys, wetenskap en die media. Le Cordeur (2011:770) is verder van mening dat 
hierdie variëteit deur die oorgrote meerderheid wit Afrikaanssprekendes gebruik word.  
Volgens Van Rensburg (2015:93) is die Khoi-taal teen 1830 skaars nog gepraat. Van 
Rensburg (2015:93) noem dat ’n vorm van Oosgrensafrikaans die Khoi-Khoin se taal 
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grootliks verplaas het, hoewel Khoi en Khoi-Afrikaans, onuitwisbare spore op die 
veeboere se taal gelaat het.  
’n Feit wat nie uitgelaat moet word nie, is dat die Kaap teen die laaste kwart van die 
1800’s verengels het.  
Sprekers van Afrikaans het met planne vorendag gekom oor hoe om hul taal te 
bevorder en ’n groter aansien as Engels te verkry. Hierdie propaganda-beweging het 
gelei tot die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA). Hierdie 
organisasie het hulle beywer om Afrikaans as statustaal uit te brei. Vervolgens ’n kykie 
na die talestryd en hoe die GRA hom beywer het vir die uitbouing en ontwikkeling van 
Afrikaans.  
2.3. Die Genootskap van Regte Afrikaners 
Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy siin en hoor; In ons skole, in ons kerke 
word ons moedertaal fermoor. 
(Jan wat versiis maak)  
Soos reeds genoem, was die verengelsing van die Kaapprovinsie teen die laaste kwart 
van die 1800’s ’n voldonge feit (Van Rensburg, 2012:89). Van Rensburg (2012:89) 
noem dat dit in Afrikaanssprekende kringe in die Paarl as ’n ernstige bedreiging vir 
Afrikaans beskou is. Hy is verder van mening dat ’n neerbuigende houding teenoor 
Afrikaanssprekendes daarmee gepaardgegaan het. Uit verskeie oorde is daarteen 
met verontwaardiging gereageer. Protes teen die vinnige verengelsing is al hoe meer 
gehoor. Die koerant De Zuid-Afrikaan het ook sterk kapsie gemaak teen die opgang 
van Engels. In hierdie koerant verskyn bydraes wat die klimaat toets vir die 
sigbaarmaking van Afrikaans (Van Rensburg, 2012:89).  
 2.3.1. Die Eerste taalbeweging  
Van Rensburg (2012:90) noem dat die Genootskap van Regte Afrikaners in 1875 tot 
stand gebring is. Die eerste taalbeweging was onder die leidende figuur van ds. S.J. 
du Toit. Die doel van hierdie organisasie was om mense bewus te maak dat hulle hul 
eie taal het wat Afrikaans genoem word. Die oogmerk van die GRA was om Afrikaans 




Van Rensburg (2012:90) noem verder dat dit die  GRA se doelplan was om Afrikaans 
as skryftaal sigbaar te maak. Die GRA het vinnig gewerk en baie van sy planne 
betreklik gou deurgevoer. Die eerste publikasie was Die Afrikaanse Patriot en later het 
Ons Klyntjie gevolg. Die GRA het ook leiding geneem om die geskiedenis van 
Afrikaans neer te skryf. Volgens Van Rensburg (2012:92) het daar ’n mite ontstaan 
dat Afrikaanssprekendes nog altyd teen Engels was en daarom Afrikaans gepraat het. 
Afrikaans het hierdie beeld teen die helfte van die negentiende eeu verkry, maar Van 
Rensburg (2012:92) sê dat dit oor die erkenning van taalregte gegaan het.  
Volgens Van Rensburg (2012:93) was die GRA nooit vyandig teenoor Nederlands nie.  
Hulle het geweet dat hulle nie meer Nederlands nie maar eerder Afrikaans gepraat 
het. Die taal waarmee hulle nou besig was se naam was Afrikaans. “Skryf soos die 
mense praat” was die GRA se plan vir die skryf van Afrikaans. Die GRA se stygende 
verkope van Die Patriot het egter gewys dat die GRA op die regte pad was. Van 
Rensburg (2012:93-94) noem dat teen die einde van die 1800’s Die Patriot simpatiek 
teenoor Engels begin staan het. Dit beteken dat hy teen die Republiek standpunt begin 
inneem het. Hierdie houding het meegebring dat Die Patriot begin doodloop het. Vroeg 
na die begin van die volgende eeu het die koerant tot ’n einde gekom en was dit ook 
die einde van die eerste taalbeweging.  
 2.3.2. Die Tweede taalbeweging  
Na die doodloop van die eerste taalbeweging is die Afrikaanse Taalgenootskap op 13 
Desember 1905 op ’n kongres te Pretoria onder die leiding van Gustav Preller gestig. 
Die doel van hierdie organisasie was “Afrikaans schrijven en spreken, Hollands leren, 
albei lezen” (De Villiers, 1936:179).  
Op 3 November 1906 is die Afrikaanse Taalvereniging (ATV) deur voorstanders van 
Afrikaans, te Kaapstad, onder leiding van J.H.H. de Waal gestig. Die leuse van die 
ATV was: “Leer Nederlands, schrijf Nederlands als ge kunt en wilt, maar als ge niet 
kunt of wilt, schrijf dan niet Engels, maar Afrikaans.” Die stigting van die ATV en die 
Afrikaanse Taalgenootskap word as die tweede taalbeweging beskou.  
Die vestiging van Afrikanernasionalisme het tot gevolg gehad dat ’n sekere variëteit 
van Afrikaans tot standaard ontwikkel en afgedwing is, wat gelei het tot die 
vervreemding van ander Afrikaanse variëteite, alhoewel Afrikaans as tweede en 
verdere taal uitgebrei het weens politieke mag van Afrikaners. 
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Noue koppeling met Afrikanernasionalisme het geleidelik ’n negatiewe effek op die 
taal gehad, wat ’n hoogtepunt bereik het in 1976 met die Soweto-onluste, toe swart 
jeugdiges in opstand gekom het teen die gebruik van Afrikaans as onderrigtaal in hul 
skole (Conradie & Groenewald, 2017:57; Steyn, 2014:389-393; 417-418). Na die 
afloop van die tweede taalbeweging het die GRA gewerk aan belangrike aktiwiteite 
om Afrikaans as taal uit te bou en te ontwikkel.  
Volgens Van Rensburg (2012:111) is daar in die eerste dekade van die 1900’s hard 
gewerk aan die plan dat taal gereedskap moet kry wat al sy sprekers orals kan gebruik. 
Hy is verder van mening dat die gedig “Winternag” van Eugène Marais in 1905 die 
grense van persepsie oor kwaliteitwerk in Afrikaans verskuif het. Die vlakte van Jan 
Celliers het die volgende jaar verskyn. Kwaliteitwerk in Afrikaans het gehelp om 
Afrikaans ŉ voorkeurtaal te maak. Volgens Van Rensburg het daar in die tweede 
dekade van die 1900’s Afrikaansgesindhede links en regs posgevat om politieke 
posisies te versterk. Van Rensburg (2012:113) is van mening dat inisiatiewe wat 
vroeër deur die GRA begin is, met nuwe ywer hervat is. Verskeie taalverenigings is ná 
die 1900’s gestig. Van Rensburg (2012:113) noem dat die Suid-Afrikaanse Akademie 
vir Wetenskap en Kuns, soos dit later bekend was, in 1909 gestig is. Ander 
kultuurorganisasies het ook ’n rol gespeel in die beeldbou van Afrikaans. Die 
Federasie vir Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) wat in 1929 tot stand gekom het, 
se volksangbundel is dekades lank die lekker saamsing sangboek. Die Afrikaanse 
Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) het vanaf 1931 ’n belangrike rol begin speel. 
Volgens Van Rensburg (2012:115) was die belangrike gereedskapstoor die 
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls. Sedert 1917 was die spelreëls ’n riglyn vir die 
korrekte skryfwyse van Afrikaans.  
2.4. Die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls  
Melt Brink maak in 1911 ’n voorstel dat eenvormige spelling vir Afrikaans ontwikkel 
moet word. Volgens Kapp (2009:110-111) is hierdie voorstel in 1914 deur 
Langenhoven gerugsteun. Gevolglik is ’n spellingskommissie aangestel en het die 
Akademieraad op 18 September 1915 die eerste spelreëls vir Afrikaans goedgekeur. 
McLachlan (2016:481) noem dat met die voorstelle en goedkeuring van Afrikaanse 
spelreëls deur die Akademieraad die eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls in 
1917 verskyn het.  
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Kapp (2009:116) voer voorts aan dat met die oplaag van 2 000 eksemplare net 257 
nie onmiddellik gekoop is nie dat daar reeds teen die derde uitgawe ’n oplaag van 
10 000 gedruk is. McLachlan (2016:481) beweer dat die syfers alleen toon hoe groot 
die behoefte aan en die gewildheid van ’n publikasie soos dié  AWS was.  
In 1917 verskyn die eerste uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls 
(Odendaal, 2012:313). AWS1 is saamgestel deur T.H. le Roux, D.F. Malherbe en J.J. 
Smith. Die taak om die woordelys ter aanvulling van die spelreëls saam te stel, was 
een van die take wat aan bogenoemde persone opgelê is (Le Roux, Smith & Malherbe, 
1917:v). Odendaal (2012:313) is van mening dat AWS1 in wese ’n samevatting is van 
die spelreëls van 1915 soos opgestel deur die Spellingskommissie en die woordelys 
wat deur die Woordelys-kommissie opgestel is.  
AWS1 (1917) beslaan meer as tweehonderd en sestien bladsye en bevat ’n voorwoord 
en ’n lys van afkortings. Elke uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls bevat 
’n voorwoord wat agtergrond gee oor die betrokke uitgawe. Volgens McLachlan 
(2016:482) is die voorwoord van AWS1 egter opvallend anders as dié van 1914 en 
bevat dit ’n nasionalistiese boodskap vir “ons volk” (AWS1:iii,vii):  
Ons volk het tot ontwaking gekom … Als natuurlike gevolg hiervan, is daar ’n 
onweerstaanbare drang na die uiting: uiting van ons volksindividualiteit. 
Sodanige uiting … is alleen moontlik deur middel van die moedertaal: Afrikaans 
… vanself dus wil ons sôre dat ons taal in ieder opsig tot sij reg kom; dat dit die 
draer word van ons kultuur.  
Volgens Odendaal (2012:313) is die voorwoord van AWS1 gebruik om propaganda vir 
Afrikaans as taal van die Afrikanervolk te maak. McLachlan (2016:482) voer voorts 
aan dat ten einde Afrikaans as kultuurdraer te vestig, die Woordelys-kommissie hom 
in die eerste plek gerig het op die onderwys en die aandag gevestig het op die 
belangrikheid van eenvormige spelling om die onderwys te ondersteun. Die band 
tussen Afrikaans en Nederlands is uitgewys en dit was vir skrywers van besondere 
belang (Odendaal, 2012:315; Kapp, 2009:108,112).  
Wat die woordelys van AWS1 betref, is heelwat woorde uitgelaat (Odendaal, 
2012:315). Grosskopf (soos aangetref in Odendaal, 2012:315) skryf hierdie 
tekortkominge van die woordelys daaraan toe dat die samestellers nie 
verteenwoordigend was van die totale Afrikaanse spraakgemeenskap nie. L.W. 
Hiemstra stem saam met Grosskopf en skryf in ’n brief aan die redaksie van Die 
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Huisgenoot dat die samestellers van AWS1 oorhaastig was met die skrap van ’n aantal 
wisselvorme wat in die 1914-lys voorgekom het (Odendaal, 2012:315-316). Ene J.K.S. 
(soos vermeld in Odendaal) is verder van mening dat woorde uitgelaat is uit die 
woordelys, dat daar onnodige woorde in voorkom, dat daar ’n paar woorde is wat 
verander moet word, en dat ’n paar aspekte van Afrikaanse spelling onduidelik is (Ons 
Spelreëls, 1920:270).  
Al was Grosskopf (Odendaal, 2012:316) nie een van die persone wat AWS1 as 
volmaak beskou het nie, was hy tog van mening dat daar gestreef is na ’n redelike 
volledigheid en dat dit sonder twyfel bevredigend genoeg was om as algemene 
standaard te geld. 
 Volgens Odendaal (2012:322) het Grosskopf die AWS beskou as ’n fondament om 
op voort te bou. Grosskopf (Odendaal, 2012:320) voer aan dat die eerste verskyning 
van die AWS in 1917 vele reaksies uitgelok het. Alhoewel die gemeenskap die 
verskyning van die AWS verwelkom het, was daar heelwat dinge om aan te werk. Die 
woordelys asook die spelreëls wat daarmee gepaardgaan het, was onder spervuur. 
Dinge wat blykbaar meer aandag moes geniet, was onder andere drukfoute wat in 
AWS1 voorgekom het en ’n woordelys wat slegs verteenwoordigend was van ’n 
spesifieke Afrikaanse groep asook spelreëls wat verbeter moes word. 
In die voorwoord van AWS2 (McLachlan, 2016:483) word daar gesê dat AWS2 slegs 
’n herdruk is, maar dat daar wel ag geslaan is op kritiek wat van verskillende kante op 
die woordelys uitgebring is en word daar verduidelik dat die kommissie dit goed gevind 
het om ’n nuwe oplaag te laat druk.  
Odendaal (2012:321) is van mening dat die tweede druk van AWS1 noodsaaklik was, 
aangesien 257 eksemplare van AWS1 nie onmiddellik uitverkoop het nie. Odendaal 
(2012:322) is verder van mening dat AWS2  in werklikheid ’n blote herdruk van AWS1 
was.  
Malan (1963:200-201) voer voorts aan dat alhoewel kritiek teen die woordelys 
uitgebring is, hierdie kritiek nie in die nuwe uitgawe verreken is nie, aangesien die 





2.4.1. Die ontwikkeling van die AWS  
Odendaal (2012:65) noem dat die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 
’n multidissiplinêre organisasie is. Die Taalkommissie is één been van die organisasie. 
Die Taalkommissie is hoofsaaklik gemoeid met die beskrywing (oftewel kodifisering) 
van die geskrewe vorm (die ortografie) van die variëteit van Afrikaans wat meestal in 
formele kontekste as hoëfunksiekommunikasiemiddel gebruik word. Die Akademie of 
Taalkommissie wat hulle bemoei met die spel- en skryfwyse van Afrikaans, het vanaf 
1917 baie anders gelyk. In die tydperk van 1917 tot 1991 was die lede van die 
Taalkommissie dominant wit en die voorsitters was van die manlike geslag. Vanaf 
1992 verander die situasie met bruin lede wat in die kommissie dien, byvoorbeeld 
Tony Links, Larry Pokpas, Elvis Saal, Frank Hendricks en Chris Banda. Ook vroue 
dien toenemend in die kommissie en tans is daar meer vroue as mans in die 
kommissie, naamlik Jana Luther, Suléne Pilon, Sophia Kapp, Leona Compion en 
Marné Pienaar.  
Die ontwikkeling van die AWS vanaf AWS1 tot en met AWS11 kan soos volg opgesom 




AWS1 verskyn in 1917 (Kapp, 
2009:116). Volgens McLachlan 
(2016:482) het die status van die AWS 
as deurslaggewende en gesaghebbende 
bron onder gebruikers van 
Standaardafrikaans deur die jare 
ontwikkel. In AWS1 word die aandag 
gevestig op ’n eenvormige spelling om 
die onderwys te ondersteun 
(AWS1:iii,vii). Met die lees van die 
voorwerk van AWS1 is dit opvallend 
hoeveel daardie vroeë 
Standaardafrikaans, op enkele spellings, 
woordordes en ander kleinighede na 
met die hedendaagse ooreenstem 
(McLachlan, 2016:483). 
 
AWS2 meld dat dit slegs ’n gekorrigeerde 




AWS3 verskyn in 1921. Met hierdie 
uitgawe word daar sistematiese 
spellingverandering aangebring, naamlik 
die vervanging van ij met y, en ie met i.  
Daar is ook gepoog om vreemde woorde 
nagenoeg konsekwent te verafrikaans 
(AWS3:iii). 
 
In 1931 verskyn die vierde hersiene 
uitgawe van die AWS. Hierin word gesê 
dat die Akademie die Kommissie opdrag 
gegee het om vir die vierde uitgawe 
inkonsekwenthede te verwyder en meer 
tegniese en wetenskaplike terme op te 
neem en om ook soveel moontlik 
vryheid te laat vaar waar verskil van 
mening bestaan, veral met betrekking tot 
spellingbeginsels rakende vreemde 
woorde (AWS4:III). 
 
In AWS5 (1937) word die 
spellingkwessie [i] of [ie] in die geval van 
vreemde woorde hanteer. Hierdie 
verandering word in AWS5 weerspieël 
en behels dat in “woorde van nie-
klassieke oorsprong” uit Nederlands, 
Engels, Duits en inheemse Oosterse 














AWS6 (1953) ondergaan ’n hele paar 
veranderinge. Hierdie veranderinge is 
soos volg: ’n lys van woorde wat nie in 
die AWS opgeneem is nie, word gegee, 
byvoorbeeld niesaamgestelde woorde 
wat geen spellingprobleme behoort op te 
lewer nie, bepaalde samestellings en 
afleidings wat nie spellingprobleme 
oplewer nie en die uitdun van volkome 
reëlmatige trappe van vergelyking. 
Byvoegings het veral tegniese, 
natuurwetenskaplike en ander vakterme 
behels, asook Bybelse, geskiedkundige, 
mitologiese en dergelike eiename. 
Hierdie uitgawe bevat ook ’n nuwe 





Ná verloop van 11 jaar verskyn AWS7 in 
1964. Hierdie uitgawe is ’n besonder 
belangrike uitgawe. AWS7 verklaar dat 
niks wesenliks aan die grondbeginsels en 
die spellingbeleid verander is nie, maar 
bevestig terselfdertyd die 
ontwikkelingsgang van 
Standaardafrikaans, wat sekere 
aanpassings vereis het (AWS7:i):  
“Maar die taal het self, soos elke jong, 
lewendige taal, ontwikkel en verander en 
daardeur nuwe eise aan sy beoefenaars 
gestel. Daarmee moes die Taalkommissie 
uiteraard rekening hou – vandaar enkele 
nuwighede in die stof en die 
handelingswyse daarvan in hierdie 
uitgawe.” 
In hierdie uitgawe kom daar ook 
herhalende probleme aan bod. Die aantal 
plekname en persoonsname is verminder, 
tegniese en natuurwetenskaplike terme is 
bygevoeg. Voor die verskyning van AWS7 
was dit duidelik dat een van die grootste 
probleme vir Afrikaanssprekendes die 
vraag is oor wanneer bepaalde 
kombinasies van woorde vas aan mekaar 
of los van mekaar geskryf moet word 
(AWS7:iii, 48). Om dié rede is ’n betreklik 
omvangryke stuk ingevoeg om aan 




AWS8 verskyn in 1991, 27 jaar later ná 
die oplaag van AWS7. Die rede hiervoor 
was onder meer dat daar geen 
dringende behoefte aan ’n nuwe uitgawe 
gevoel is nie. (Daardeur is  
belangrikheid en statuur van AWS7 
bevestig). Intussen het die 
Taalkommissie ook gewerk aan die 
Afrikaanse weergawes van klassieke 
eiename (AWS8:1). Hierdie lys was ’n 
nuttige en belangrike bydrae tot 
Standaardafrikaans (McLachlan, 
2016:488). Die spelreëls in AWS8 is 
grotendeels nuut geformuleer in ’n 
poging om dit vir gebruikers toegankliker 
te maak. Die woordelys en die 
afkortingslys is aansienlik uitgebrei en 
vir die eerste maal is ’n soort 
gebruikershandleiding, genaamd 
“Toeligting” ingevoer (AWS8:1). Die 
afkortings is ook van reëls en 
gebruikersriglyne voorsien 
(AWS8:329:334). Die woordelys bevat 
nuwe lemmas, heelwat meer 
samestellings en afleidings (AWS8:1) en 
die uitbreiding word weerspieël deur die 
feit dat daar nou 245 bladsye met drie 







AWS9 (2002) en AWS10 (2009) het wat 
inhoud betref, geen drastiese 
veranderinge vergeleke met AWS8 
ingevoer nie.  Die Taalkommissie het 
egter wel radikale veranderinge in 
aanbieding ingevoer. Volgens 
McLachlan (2016:489) bevat beide 
uitgawes hergeformuleerde reëls, want 
daar is gepoog om die reëls vir die 
gewone gebruikers op ’n toegankliker 
manier te formuleer (AWS9:8), en die 
reëls is ook alfabeties georden en in 
genumereerde hoofstukke georganiseer. 
Afgesien van bogenoemde is die 
opvallendste “uiterlike” verskille die 
vernuwende tipografie. In AWS9 en 
AWS10 is die uitleg baie oper en 
toegankliker. Die resultaat is ’n baie 
vriendeliker bladspieël. Die nuwe stelsel 
behoort die AWS ŉ maklik hanteerbare 
bron te maak, wat dit vir gebruikers van 





AWS11 verskyn in 2017. Hierdie uitgawe 
het ook nuwe afdelings bygewerk en 
spelreëls is telkens verfyn. Nuwe 
lemmas is telkens ingevoeg asook nuwe 
hoofstukke, byvoorbeeld trappe van 
vergelyking onder die hoofstuk oor 
leestekens. AWS11 poog daarin om die 
sosiopolitieke leefwêreld van Afrikaans 
te weerspieël. Hierdie uitgawe is heelwat 
anders as vorige uitgawes: Dit bestaan 
uit ’n bondige geskiedenis van die AWS 
as voorwoord, nuwe hoofstukke oor 
leestekens en trappe van vergelyking en 
heelwat bygewerkte bylaes soos ’n lys 
name van lande met hulle geldeenhede 
en ISO-kodes, ’n lys van geografiese 
name in die Ooste, ’n lys elemente in die 
periodieke tabel, die SI-stelsel en 
gebruikersriglyne. Die grondbeginsels 
van die Afrikaanse spelling word 
onveranderd gelaat, terwyl ’n aantal 
reëls gewysig, bygevoeg en geskrap 
word (AWS11:i-xxxiii).  
Tabel 1: Die ontwikkeling van die AWS  
2.4.2. Die AWS en standaardisering  
Volgens Conradie en Groenewald (2017:54) verskyn daar vanaf 1826 Afrikaanse 
stukke in Kaapse en later Transvaalse koerante. Hierdie stukke is aanvanklik geplaas 
met die doel om in Afrikaans spot te dryf.  
Volgens Van Rensburg (2015:324) het koerante hul eie tradisies begin om Afrikaans 
te skryf. Koerantafrikaans is nie deur sprekers van Afrikaans gemaak nie, maar deur 
redakteurs wat nie moedertaalsprekers van Afrikaans was nie.  
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Vanaf 1830 is boeke in Arabiese Afrikaans geskryf. Le Cordeur (2012:764) dui aan 
dat Moesliemafrikaans een van die vroegste soorte Afrikaans aan die Kaap was en 
dat een van die eerste Afrikaanse manuskripte die Moesliems se Heilige Quaran was. 
Die oudste Afrikaanse skrif is die Bayan ud-din (uiteensetting van die geloof) wat deur 
Abu Bakr in Arabiese skrif geskryf is (Van Rensburg, 1997:13).  
Conradie en Groenewald (2017:54) is verder van mening dat Afrikaans reeds 
voorheen deur Kaapse Moesliems as skooltaal gebruik is. Hierdie skole was die eerste 
met Afrikaans as voertaal. 
’n Opbloei van Nasionalisme onder wit Afrikaanssprekendes spruit voort uit die Anglo-
Boereoorlog (1899-1902). Daar is gestrewe om ’n vereenvoudigde vorm van 
Nederlands as landstaal te vestig. Steyn (2014:66-102) dui aan dat redakteurs en 
joernaliste wat groot voorstanders van Afrikaans was, daarin geslaag het  om mense 
van Afrikaans bewus te maak. Die eerste dekade van die 20ste eeu het belangrike 
groeipunte vir Afrikaans gelewer:   
 Afrikaans word vanaf 1907 in Kaapse geregshowe gebruik.  
 In 1909 kom die Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst tot 
stand, nie net om Hollandse taal en lettere te bevorder nie, maar ook Afrikaans.  
 Afrikaans word in 1914 in Nederlandse skole in die Kaap toegelaat, kort daarna 
ook in die Transvaal en Vrystaat.  
 Ook in 1914 word die Hertzogprys vir Afrikaanse letterkunde deur die Akademie 
ingestel.  
 In 1917 verskyn die eerste volledige Afrikaanse woordelys en spelreëls van die 
akademie.  
 In die tydperk 1914 tot 1919 word Afrikaans as kerktaal gebruik en die Bybel 
word in 1933 in Afrikaans vertaal.  
 Benewens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT, opgerig in 1926) 
wat bestendig vorder en verskeie verklarende woordeboeke, word ook ’n aantal 
vaktaalburo’s tot stand gebring, wat ’n groot woordeskatuitbreiding tot gevolg 
het (Steyn, 2014:180-190, 213-218). 
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In die tydperk 1925 tot 1994 is Afrikaans ontwikkel, onder meer as gevolg van 
Afrikanernasionalisme en die Nasionale Party-regering wat vanaf sy 
bewindsaanvaarding in 1948 voorkeur aan Afrikaans gee. In hierdie tydperk ontwikkel 
Afrikaans, letterkunde gaan deur verskillende groeifases en gedrukte media en 
populêre kultuur floreer. Die AWS en die verband met Standaardafrikaans word 
vervolgens onder die loep geneem.  
 2.4.3. Die AWS en Standaardafrikaans 
Volgens McLachlan (2012:24) het Afrikaanse Taalkommissie vyf grondbeginsels (net 
die vier wat betrekking het op die studie word genoem) vir spelling en skryfwyse van 
Afrikaans gestel: 
 Elke klank word deur ’n aparte letter voorgestel en geen onnodige letter word 
gebruik nie.  
 Dieselfde woord, voor- of agtervoegsel word, sover moontlik, altyd op dieselfde 
manier geskryf.  
 Daar word probeer om so weinig moontlik af te wyk van die Vereenvoudigde 
Hollandse Spelling.  
 Daar word gepoog om altyd die mees gebruiklike uitspraak weer te gee en dit 
as norm aan te neem.  
McLachlan (2016:26) sê verder, met die verskyning van die tiende uitgawe van die 
AWS, dat ondanks sekere verfyning en aanpassing wat met verloop van tyd 
aangebring is, die herformulering van die grondbeginsel van Afrikaanse spelling, 
presies is wat dit in die eerste uitgawe was. Volgens McLachlan (2016:479) kan die 
ortografiese standaardiseringsproses van Afrikaans aan die hand van die tien 
uitgawes (nou elf uitgawes) van die gesaghebbende AWS bestudeer word.  
 2.5. Afrikanernasionalisme  
Afrikanernasionalisme het ’n groot uitwerking gehad op die standaardiseringsproses 
van Afrikaans (McLachlan, 2012:15). Wit Afrikaanssprekendes het die taal vir hulself 
toegeëien en as gevolg daarvan het ander sprekers van Afrikaans vervreem gevoel. 
Die standaardisering van Afrikaans word gesien as ŉ ondemokratiese proses omdat 
vele ander sprekers van Afrikaans se insette tot die ontwikkeling van Afrikaans 
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misgekyk is. Volgens Odendaal (2014:659) is een van die primêre faktore wat ’n groot 
groep omgangstaalsprekers van Standaardafrikaans vervreem het, die kunsmatige 
skeiding wat tussen Standaardafrikaans en omgangsvariëteite van Afrikaans geskep 
is.  
Die politiek van Afrikaans hang saam met die ontstaan van Afrikanernasionalisme 
(Van Aardt, 1989). Sy voer aan dat Afrikanernasionalisme ontstaan het as gevolg van 
die worstelstryd van die Transvaalse Afrikaners tussen 1800 en 1877. Volgens Van 
Aardt (1989) het die onafhanklikheidsoorlog en die Vryheidsoorlog van 1800 gelei tot 
die ontstaan van Afrikanernasionalisme in die Transvaal, maar ook in die hele Suid-
Afrika. Degenaar (1982:3-4) is van mening dat Afrikanernasionalisme getipeer word 
as volksnasionalisme wat Afrikanermag verbind aan Afrikanerkultuur; nasionalisme 
wat Afrikanerskap afbaken binne ’n wit kleurgrens. Ponelis (1989:12-13) stel dit dat 
Afrikanernasionalisme deels ŉ vorm van taalnasionalisme is omdat die ander 
hoeksteen daarvan, ná Afrikaans, kleur is. Volgens Van Aardt (1989) het 
Afrikanernasionalisme ten doel gehad om politieke en ekonomiese mag in die land te 
konsentreer in die hand van die wit Afrikaanssprekendes.  
Van Aardt (1989) is van mening dat Afrikanernasionalisme veral gemoeid was met die 
erkenning en vestiging van Afrikaans as amptelike taal om te dien as kulturele teenwig 
vir wat beskou is as dreigende verengelsing. Tweedens was dit gemik op opheffing 
van die arm Afrikaners en om te dien as vastrapplek in die land se ekonomie. Derdens 
is dit deur Malan se gesuiwerde NP gebruik om politieke mag te bekom. 
Kultuurorganisasies, die sakegemeenskap en die kerke het saam met die NP as 
voorste draer van Afrikanernasionalisme gewerk om doelwitte van ekonomiese en 
politieke magsverkryging te verwesenlik. Van Aardt (1989) voer voorts aan dat 
Afrikanernasionalisme se fokuspunt in 1948 verskuif het na die “swart gevaar”. Du 
Plessis (1987:213) voer aan dat Afrikanerdominasie verseker moes word deur 
apartheid en dat Afrikaans die taal word waarin apartheidswette toegepas word. Van 
Aardt (1989) is van mening dat in hierdie periode daar sterk klem gelê word op die 
belangrikheid van rassesuiwerheid. Volgens (Van Aardt, 1989) is  
Afrikanernasionalisme ingespan om die rassistiese element van Afrikaans deur te 
voer. 




2.6. Afrikaans ná 1994  
In 1994, ná die apartheidsera, het ’n amptelike verskuiwing van politieke mag 
plaasgevind. Die mag is uit “wit hande” geneem (Odendaal, 2012:101). Afrikaans het 
’n nuwe rigting ingeslaan en daar was geen sprake van enige bevordering van 
Afrikaans nie (Odendaal, 2012:110).  
Volgens Odendaal (2012:101) sou Suid-Afrikaners nou voortaan elf amptelike tale hê, 
waarvan Afrikaans een was. 
Hierdie wyduiteenlopende invloed met die herskakering van die Suid-Afrikaanse 
taallandskap het ’n invloed gehad op die standaardiseringstrukture, op die wyse 
waarop standaardisering plaasgevind het (Kotzé, 2009:4). Volgens Carstens (2016:3) 
is hierdie politieke omwenteling ’n terugslag was vir Afrikaans, wat status, funksie en 
selfs getalle betref. Odendaal (2012:101) is verder van mening dat Afrikaans ná 1994 
baie van sy gebruiksdomeine en standaardtaalfunksie op alle terreine verloor het. 
Afrikaans moes vir Engels plek maak (Odendaal, 2012:102). Carstens (2016:3) sê dat 
die rolspelers in die taalbedryf van mening was dat daar ’n volwaardige meertalige 
praktyk in die land sou ontwikkel en dat 
• alle tale status sou hê as amptelike taal, 
• besonderse sorg, ensovoorts aan die dag gelê sal word om dit te realiseer, en  
• alle tale ontwikkel moes word. 
Dit is belangrik om in ag te neem dat ná die nuwe demokratiese bestel Afrikaans 
veranderinge moes ondergaan. Veranderinge wat steeds bepleit word, is onder 
andere herstandaardisering asook die harmonisering van Afrikaans. Vervolgens die 
fokus op die AWS en harmonisering.  
2.7. Die harmonisering van Afrikaans  
Afrikaans word sedert sy wordingsjare deur mense uit verskillende sosiale groeperings 
gepraat (Hendricks, 2012:44), maar daar bestaan reeds etlike jare lank ook ’n neiging 
om Afrikaans van mense van kleur as mindere Afrikaans te brandmerk (Hendricks, 
2012). As gevolg van die stigmatisering van variëteite en die feit dat 
Standaardafrikaans in sy huidige formaat ervaar word as iets waarmee mense van 
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kleur hulself nie kan identifiseer nie, het hierdie stigmatisering daartoe gelei dat die 
Afrikaanse taalgemeenskap reeds lank erg verdeeld is (Hendricks, 2012:45). 
Dus bepleit Hendricks (2012:45) dat ’n gelykevlak-perspektief op variëteite as 
alternatief vir die hiërargiese perspektief benut kan word as meganisme vir die 
destigmatisering van (veral) die Afrikaans van mense van kleur en, as sodanig, ook 
as ’n wegbereider vir die herstandaardisering van dialektiese oftewel 
niestandaardvariëteite. Volgens Hendricks (2003:283) gaan die hiërargiese 
perspektief op variëteite tradisioneel uit van “algemeen gebruiklikheid” as kriterium vir 
die bepaling van standaardtaalstatus, maar dat dit tog ook voorsiening maak dat 
niestandaardvariëteite in formele kontekste vir formele funksies tot 
standaardtaalstatus gepromoveer kan word. Odendaal (2012) bepleit ook die 
herstandaardisering van Afrikaans. Wierenga (2010:1) vra die volgende: Wat beteken 
dit dat “alle” sprekers en al die Afrikaansvariante geakkommodeer moet word? Kan 
iemand dalk uitspel wat presies “akkommodeer” hier beteken? Dat die Afrikaanse 
Woordelys en Spelreëls nie meer spelreëls bevat nie? Dat daar nie meer Afrikaanse 
woordeboeke moet wees nie? Dat blanke Afrikaanssprekendes al hoe meer 
Engelsafrikaans moet praat om hul eengesindheid met bruin broeders en susters te 
toon? Is “suiwer Afrikaans” nie transformerend genoeg nie? Is dit nie op die oog af 
genoeg nie? Volgens Odendaal (2012:496) dui hierdie vrae op die wanopvattings oor 
herstandaardisering. Odendaal (Ibid.) voer verder aan dat daar veral drie aspekte van 
die Afrikaanse standaard is wat dit ontoereikend vir baie sprekers maak. Sy is die 
mening toegedien dat hierdie drie aspekte soos volg is:  
 daar te swaar op Nederlands gesteun is,  
 die Engelse invloed op Afrikaans ontken is deur die vrees vir anglisismes en  
 dat bruin Afrikaanssprekendes se taalgebruik by die standaard uitgesluit is.  
Odendaal (2012) voer aan dat die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls nie opgewasse 
blyk te wees vir die taak om die Afrikaanse ortografie te herstandaardiseer nie en dat 
nuwe benaderings tot die standaardisering van Afrikaans dus nodig is. Kotzé 
(2012:40-41) noem dat ’n lys van 80 “ongestandaardiseerde” items uit die 
variëteitswoordeskat van Afrikaans wat in die 2009-uitgawe van die AWS verskyn, 
opgeteken is uit die taalgebruik van die Kaapse Skiereiland. Ruiters (2016) stem saam 
met Odendaal. Alhoewel die 2009-uitgawe van die AWS heelwat nuwe lemmas uit 
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ander variëteite bevat, moet daar meer gedoen word om herstandaardisering ten volle 
te laat realiseer. Met bogenoemde in gedagte kan daar wel gesê word dat daar 
gestreef word na ’n soort harmonisering in die Afrikaanse taalgemeenskap.  
 2.8. Kritiek teen die AWS  
Odendaal (2012) lewer heftig kritiek teen die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls. Sy 
is van mening dat die standaard van Afrikaans wat geskoei is op Oosgrensafrikaans, 
wel neerslag vind in die AWS, maar dat ander variëteite nie in die AWS 
geakkommodeer word nie. Volgens haar moet die AWS herstandaardiseer deur ook 
ander variëteite in die AWS neerslag te laat vind. Sy beskryf die proses van 
herstandaardisering as die volgende: Standaardafrikaans bly nog steeds die norm, 
maar ander variëteite van Afrikaans moet neerslag vind in die standaardvariëteit van 
Afrikaans. Sy noem ook dat die standaardiseringsproses van Afrikaans ondemokraties 
was en dat die herstandaardisering van Afrikaans die standaardiseringsproses meer 
demokraties sal maak. Odendaal (2012) noem ook dat behalwe die feit dat Kaapse 
Afrikaans wel in die 2009-uitgawe van die AWS neerslag gevind het, die AWS ’n 
proses van herstandaardisering moet ondergaan omdat daar ’n duidelike gaping 
ontstaan tussen Standaardafrikaans en hoe die taal in die werklikheid deur sprekers 
gebruik word.  
2.9. Variëteitsdifferensiasie in die AWS  
In 2012 maak Odendaal die voorstel dat die AWS ’n proses van herstandaardisering 
moet ondergaan om ander variëteite van Afrikaans in die standaard te 
akkommodeer. Dit is wel die geval met die 2017-uitgawe van die AWS  
Swart (2017) noem die volgende voorbeelde van spreektaalvariëteite wat in die AWS 
ingevoeg is: antie, poenankies, sabela, tok, tokkamer, toksak, brownie, dhaltjie, 
gangster, motjie en venue.  
Hy is verder van mening dat daar ook woorde uit die AWS geskrap is. Hy noem die 
volgende voorbeelde: hangar, insinje, standerdsesleerling, ikosaan, moroon en 
mongolisme. Afleidings wat op -s, -isme, -istiek en -isties eindig, wat uit ’n eienaam 
gevorm is en met ’n hoofletter geskryf word, is geskrap. Swart (2017) voer voorts aan 
dat skrapping van onsensitiewe woorde soos “witmens” en “wit man” besonders 
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verblydend is; so ook gepaardgaande kruisverwysings na die reël wat stel dat 
kleuradjektiewe los geskryf word.  
Hierdie invoegings en veranderinge weerspieël ’n veranderde samelewing wat betref 
taalgebruik en die sosiopolitieke leefwêreld van Afrikaanssprekendes.  
2.10. Samevatting 
In hierdie hoofstuk is daar eers ingegaan op die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans 
met die fokus op die variëteite van Afrikaans asook die Genootskap van Regte 
Afrikaners  en die Eerste en Tweede taalbewegings. Daarna het die fokus verskuif na  
die verskillende aspekte rakende die AWS, waaronder die ontwikkelingsgeskiedenis 
van die AWS, die AWS en standaardisering en die AWS en Standaardafrikaans. In 
die slotdeel van die hoofstuk val die soeklig op aspekte soos Afrikanernasionalisme, 
Afrikaans ná 1994, die harmonisering van Afrikaans, die kritiek teen die AWS en 
variëteitsdifferensiasie in die AWS.  
In hoofstuk 3 word daar vervolgens gefokus op politiek korrekte taalgebruik met die 
verwysing drie domeine, t.w. naamlik rassisme, gestremdhede en gender. In hierdie 
hoofstuk word daar ook ’n lys van pejoratiewe saamgestel wat in die studie bespreek 




Hoofstuk 3: Die weerspieëling van die sosiopolitieke en intellektuele leefwêreld 
van Afrikaanssprekendes in AWS1 tot AWS11 
 3.1. Inleiding  
Ondanks politieke veranderinge ná 1994 wat sterk gebaseer is op demokrasie en ’n 
gelyke sosiopolitieke leefwêreld en gelyke regte vir Suid-Afrikaanse burgers, heers 
daar steeds ongeregtighede wat betref “andersheid”. Die term “andersheid” kan  
betrekking hê op etnisiteit, ras, velkleur en taal. Ook kan die term betrekking hê op  
seksualiteit: hier kan spesifiek melding gemaak word van seksuele oriëntasie asook 
genderidentiteit en gestremdhede. “Andersheid” kan in verband gebring word met 
pejoratiewe taalgebruik.  
In hierdie studie word pejoratiewe terme, d.i. terme met ongunstige, neerhalende, 
aanstootgewende betekenis, onder die loep geneem, en wel met besonderse klem op 
die politieke ondertone daarvan. In die besonder behels die studie ’n vergelyking van 
elf uitgawes van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) ten opsigte van die 
opname daarin van woorde wat in die hedendaagse Afrikaanse taalgemeenskap as 
pejoratief oftewel onsensitief, bestempel kan word. Die gebruik van pejoratiewe word 
ten opsigte van die drie domeine nagegaan, n.l. gestremdhede, gender en rassisme.  
Hier word slegs gefokus op sekere woorde uit die drie domeine wat as onsensitief 
beskou word in die hedendaagse Afrikaanse taalgemeenskap. 
3.2. Die konsep politiek korrekte taalgebruik 
Carstens (2018) is van mening dat enige persoon wat in Suid-Afrika woon, daarvan 
bewus is dat politiek en taal nie juis van mekaar geskei kan word nie, veral as jy 
Afrikaans praat.  
Nolutshungu (2018) wys daarop dat politiek korrekte taalgebruik in die 1980’s in die  
Verenigde State gewild geraak het. Die beweging was daarop gerig om mense te laat 
nadink oor wat hulle sê. Hy noem dat dit hoofsaaklik gerig was op taal wat verwys na 
vroue, swart mense, gays en gestremdes − groepe wat ontmagtig word deur ’n 
dominante wit, manlike en niegestremde meerderheid. Nolutshungu vervolg: “Die 
onderdrukking wat hierdie groepe verduur het, is na bewering herhaaldelik voortgesit 




Aangesien politiek korrekte taalgebruik van buite na die binnekant van die 
Amerikaanse intellektuele lewe beweeg het, het sekere sienings onuitspreekbaar 
geword. Daar is geïmpliseer dat diegene wat hierdie sienings uitdruk, rassiste, 
seksiste of reaksionêre is. Hierdie menings spruit voort uit ’n verborge innerlike 
perversiteit, ’n begeerte om ongelyke magsverhoudings te verdedig of, nog erger, uit 
aktiewe minagting vir die onderdrukte (Nolutshungu, 2017).  
Volgens Breitenbach (2016) word politiek korrekte taalgebruik aangewend vir die 
vermyding van politiek gevoelige onderwerpe. Begrippe soos ras, geslag, godsdiens 
en seksuele oriëntasie word deur selfsensuur gefilter ten einde niemand te benadeel 
nie.  
Politieke transformasie het deur die loop van die Suid-Afrikaanse geskiedenis nog 
altyd onsekerheid meegebring (Verhoef, 1996:29). Alhoewel ’n mens nie met die 
standpunt hoef saam te stem nie, meen Combrinck (2015) dat hierdie “verderflike 
kondisioneringsmiddel” (politieke taalkorrektheid) een van die verskynsels is van 
moderne mense se doen en denke. Hy definieer politiek korrekte taalgebruik as ’n 
term wat gebruik word vir taal, aksies of sienswyses wat trag om geen mens te beledig 
of te ontstel nie. Combrinck (2015) voer aan dat die probleem met bogenoemde 
standpunt is dat slegs ’n sekere groep mense beskerm word. Combrinck (2015) wys 
die volgende uit aangaande politiek korrekte taalgebruik:  
 Dit is ook bekend as “speech codes”: ’n kunsmatige taal.  
 Dit gaan gepaard met ’n stywe dosis absurditeit. 
 Dit dui op woorde en beskrywings wat die werklikheid probeer verdoesel en 
tree dus op as eufemismes. 
 
Hierdie standpunt druis egter in teen art. 9.3 van die Handves van Menseregte, 1996: 
“Die staat mag nie regstreeks of onregstreeks onbillik teen iemand diskrimineer op 
een of meer gronde nie, met inbegrip van ras, geslagtelikheid, geslag, 
swangerskap, huwelikstaat, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele 
georiënteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, oortuiging, 
kultuur, taal en geboorte.” 
Bosman (2016) is van mening dat dit eienaardig is hoe maklik politiek korrekte 
taalgebruik deel geword het van die woordeskat van alledaagse Suid-Afrikaners. 
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Bosman (2016) voer voorts aan dat sommige van hierdie woorde legitimiteit verkry het 
en enige argument daarteen onmiddellik verreken of afgemaak word as “rassisties”, 
teentransformatief, “teen-revolusionêr” of teenprogressief. 
3.2.1. Politieke determinante  
Fairclough (1994:5) stateer dat magsverhoudings in die samelewing gewoonlik op 
onbewustelike wyse by taalsake soos mag en ideologie voltrek word. Volgens Fowler 
en Kress (1979:185) is die hooffokus van ’n kritiese diskoersanalise die bepaling van 
onlosmaaklike sosiale interafhanklikheid met taal. Hierdie interafhanklikheid met taal 
sluit in politieke mag, ideologie en sosiale ongeregtighede. Sosiale ongeregtighede 
het dus ’n moontlike invloed op taalkeuses, taalgebruik en gesindheid. Vervolgens die 
fokus op ideologie, mag en hegemonie.  
3.2.1.1. Ideologie  
Fairclough (1994:2) voer aan dat ideologie en taal dikwels onlosmaaklik aan mekaar 
verbonde is. Dit is simptomaties van ’n magstryd wat gewoonlik niks met tale te make 
het nie. Steyn (1993:5) voer aan dat verskeie konsepte aan ideologie geheg kan word. 
Konsepte wat aan ideologie geheg kan word, is rassisme, gestremdhede en gender. 
Rassisme, gestremdhede en gender is taalsake wat onbewustelik in die samelewing 
tot uitdrukking kom. Dit is ’n sosiale interafhanklikheid met taal asook sosiale 
ongeregtighede.  
3.2.1.2. Hegemonie  
Hegemonie word in die algemeen vertaal met leierskap en politieke oorheersing 
(Collins, 1990:22). Volgens Verhoef (1996:38) dui hegemonie ook op die deursuur van 
’n spesifieke ideologiese gedagte deur ’n gemeenskap totdat ’n heersende 
sosiopolitieke gedagte in alle vorme en in alle lae van die samelewing en alle sfere 
van die werklikheid tot uitdrukking kom. Verhoef (1996:38) maak dit duidelik mening 
dat hegemonie en ideologie ’n beduidende invloed op mekaar het.  
Mense met gestremdhede, mense van kleur (kleur as sodanig) en mense in die gay 
gemeenskap word uit die binnekring gehaal. Daar word dikwels klem gelê op diegene 




3.2.1.3. Mag  
Volgens Verhoef is dit duidelik dat taal en mag ’n onlosmaaklike band met mekaar het. 
Fairclough (1994:1) en Steyn (1980) voer voorts aan dat taal ’n groot rol speel in die 
totstandkoming, handhawing en veranderinge van politieke en sosiale omstandighede 
wat die gevolg van ’n magstryd is.  
Faasen (2013) noem dat geen taal direk met ideologie, teologie of leefstyl verbind 
word nie. Hy is van mening dat maghebbers in ’n taal egter misbruik maak van die 
medium en dit probeer verhef tot ’n uitdrukking van hul mag. Sodoende verwerf die 
taal ’n negatiewe konnotasie wat met die magsgroep en hul negatiewe aksies gepaard 
gaan. 
Hierdie negatiewe beeld word dikwels in die Afrikaanse taalgemeenskap weerspieël. 
Hier kan daar gefokus word op die negatiewe beeld wat op plase ontwikkel het, waar 
die Khoi-Khoin en slawe aan die grondeienaar se stelsels onderworpe was.  
Die boer is “Baas” genoem, en die “Baas” se taal het bekend geword as “die Boer se 
taal”. Nog ŉ voorbeeld is die woord “moffie”. Pieterse (2013:1-2) is van mening dat die 
woord “moffie” na ’n gay man verwys. Dit verwys ook in Afrikaans na die woorde “poef” 
of “fag” wat dikwels aan homoseksualiteit gekoppel word. Die woord “moffie” kan ook 
as pejoratief gesien word omdat dit dikwels in die verlede as neerhalend en kwetsend 
gebruik is om ’n gay man se vroulike optrede en vroulike voorkoms aan te dui. ’n 
Voorbeelde onder gestremdhede kan onder meer die woord mongool wees wat 
verwys na iemand met downsindroom.  
3.3. Pejoratiewe taal  
Faasen (2013) definieer ’n pejoratief as ’n rasterm wat as disrespekvol en vernederend 
ervaar word deur die persoon of persone na wie verwys word. Pejoratiewe het nie net 
met ras te make nie, maar ook ander neerdrukkende taal wat betreffende 
gestremdhede en gender. In die WAT word die term pejoratief gedefinieer as 
“ongunstig” of “negatief” en gekontrasteer met die melioratief. Dit word ook beskryf as 
’n woord met ’n voor- of agtervoegsel wat ’n ongunstige betekenis het. 
 Wikipedia (2020) definieer die term as ’n woord met ’n negatiewe konnotasie − ’n 
woord wat ongunstige assosiasies oproep. 
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Volgens Sebeka (1997) kan taal op verskillende maniere gebruik word. Ons gebruik 
taal hoofsaaklik om te kommunikeer. Dit word gebruik om gevoelens en emosies uit 
te druk. Sebeka (1997) noem dat wanneer ons praat van gevoelens uitdruk, praat ons 
van emotiewe en affektiewe taal. Sebeka (1997:6) noem twee parameters wat van 
belang is by emotiewe taalgebruik: die amelioratief en die pejoratief. Meidner 
(1994:11) voer aan dat die gevoel wat deur ’n woord uitgedruk word,  positief of 
negatief kan wees.   
Sebeka (1997) is ook van mening dat die terme pejoratief en amelioratief van 
oorsprong diachroniese begrippe is wat op semantiek slaan, maar wat ook sinchronies 
aangewend word. Albei gebruike blyk uit die Ndl. (Nederlandse) Grote Koenen se 
definiëring as ’n woord waarvan die betekenis ongunstig geword het.  
Die navorser definieer ’n pejoratief soos volg:  
’n Pejoratief is ’n woord met ’n negatiewe of ongunstige betekenis wat 
op gender, etnisiteit of gestremdheid betrekking en wat gebruik word met 
die doel om te kwets.  
 3.4. Haatspraak as deel van pejoratiewe taal  
Ana-Xinhau (2018) beskryf haatspraak as ’n voorneme om skade te berokken of aan 
te moedig, te bevorder en te versprei op grond van ouderdom, albinisme, geboorte, 
kleur, kultuur, gestremdheid, etniese of sosiale oorsprong, geslagsidentiteit, MIV-
status, taal, nasionaliteit, immigrant- of vlugtelingstatus, ras, godsdiens of geslag wat 
seksuele oriëntasie insluit. Haatspraak is iets wat in Suid-Afrika opslae maak. Sosiale 
media word veral gebruik om haatspraak te bevorder. Oor ’n voorval wat 10 Maart 
2010 plaasgevind het, maak majoor M.V. Mohlaha, verbonde aan die Wonderboom 
millitêre basis, die uitlating dat ’n aanvaller ’n wit persoon se oë en tong moes 
uitgesteek het, sodat die laaste gesig wat hy ooit onthou dié van die moordenaar sou 
wees.  
Hierdie voorval het in dieselfde week plaasgevind waarin ŉ eiendomsagent vir twee 
jaar tronk toe gestuur is omdat sy ’n polisiebeampte rassistiese skeldname toegesnou 
het (Van der Heever, 2017).  
Nie net is dit veral swart en wit wat deurloop deur haatspraak nie, maar ook die LGBT-
gemeenskap (LGBT staan vir lesbies, gay, biseksueel en transgender.) 
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Homoseksualiteit word dikwels met vernederende woorde as abnormaal, defektief en 
onaanvaarbaar veroordeel (Van der Spuy, 2018).  
Haatspraak kan uit die bogenoemde inligting beskou word as politiek korrekte 
taalgebruik wat ’n noue verband met taal het.  
Dikwels word onderdrukkende taal in haatspraak gebruik en diegene wat gewoonlik 
hierdeur geraak word,  is verskillende rasse, mense met gestremdhede asook persone 
wat aangetrokke tot dieselfde geslag is. 
3.5. Pejoratiewe: Gestremdhede, gender en rassisme  
Pejoratiewe word as onderdrukkende taal gesien. Nie net het pejoratiewe met ras te 
make nie, maar ook met ander neerhalende terme wat verwys na persone of individue 
wat die gewone mens as “anders” beskryf. Dit het in ’n groot mate te make met dit wat  
van die norm afwyk. Vervolgens word  gestremdhede, gender en rassisme bespreek.  
3.5.1. Gestremdhede  
Volgens Maghuve (2017:2) het menslike idees oor die aard van gestremdhede 
mettertyd binne samelewings ontwikkel. Daar ly geen twyfel nie dat dit iets alledaags 
geword het om na gestremdes te verwys as “vreemd”, “siek” of “abnormaal”.  
Abnormaliteit verwys na persone wat nie as “normaal” gesien word nie en met verloop 
van tyd het gemeenskappe altyd ’n manier gevind om te onderskei tussen wie as  
“normaal” en wie as “abnormaal” beskou kan word. Maghuve (2017:2) voer verder aan 
dat mense in Europa tydens die Middeleeue geen toleransie teenoor gestremdhede 
gehad het nie. Daar is geglo dat mense wat gestrem is,  demone is wat deur hekse 
gebruik word om gemeenskappe te treiter en op hol te jaag. Persone met 
gestremdhede kon doodgemaak word op grond van hulle gestremdheid of hulle kon 
aan mishandeling en diskriminasie onderwerp word. Oor dekades heen het idees 
teenoor mense met gestremdhede verander, maar die idee van “abnormaliteit” kom 
nog sterk na vore. Daar is pogings om die “ideale samelewing” tot stand te bring. Dit 
word ondersteun deur politieke en wetlike parameters (Maghuve, 2017).  
In die 21ste eeu vind  bewusmaking plaas vir ’n wêreldeenvormigheid in ’n 
demokratiese land. Die manier hoe mense behandel moet word, word duidelik 
uitgestip in die Handves van Menseregte. Die sentrale tema binne die denke van 
demokrasie is toleransie teenoor menslike verskille wat tot inklusiwiteit lei.  
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Alle mense word gesien as gelyk ten spyte van verskille in ras, kleur, lengte, vermoëns 
en beperkinge. Pogings deur mense om hulself te bevry van die juk van 
onderdrukkende (met spesifieke verwysing na persone wat gesien word as 
“abnormaal”) het oor die afgelope tyd toegeneem (Maghuve, 2017:4).  
Sedert 1994 is almal volgens die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika gelyk 
is voor die reg. Volgens Makoelle (2017:55) is daar die afgelope twee dekades met 
transformasie en verandering in Suid-Afrika begin om veral vroue met gestremdhede 
te bemagtig en hulle op gelyke voet met alle Suid-Afrikaanse burgers te plaas.  
Die koms van demokrasie in Suid-Afrika het vreugde vir almal gebring, veral vir 
diegene met gestremdhede, wat gedink het dat hulle lewe nou sou verander. 
Verandering, in die besonder die reg tot menswaardigheid, is gewaarborg deur die 
hersiende Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (1996). Volgens Makoelle 
(2017) het politieke veranderinge soos hoop, vreugde, waarde en gelykheid 
kortgekom, want baie mense het ’n lang politieke pad geloop wat gekenmerk is deur  
ongelykheid, mishandeling en diskriminasie.   
Volgens Grobbelaar-du Plessis (2010:56) is die definiëring van die begrip 
gestremdheid problematies omdat gestremdheid ’n gekompliseerde, 
multidimensionele en veelsoortige verskynsel is. Volgens Mashau (2017:157) kan 
gestremdheid gedefinieer word as ’n hindernis wat ’n persoon van normale aktiwiteite 
vervreem.  
Volgens Grobbelaar-du Plessis (2010:56) word gestremdhede gekonseptualiseer en 
verskillende sienswyses hieroor kan vergelyk word. Met die oog hierop word twee 
verskillende opvattings  oor gestremdhede onder twee hoofde ingedeel, naamlik die 
mediese model en die sosiale model.  
Volgens Grobbelaar-du Plessis (2010:56) het opvattinge oor gestremdhede die 
afgelope dertig jaar ’n oorgangsfase beleef vanweë ’n geleidelike klemverskuiwing wat 
vanuit die mediese model na die sosiale model van gestremdhede ingetree het.  
Volgens die mediese model is gestremdheid ’n toestand of siekte wat die betrokke 
persoon met ’n gestremdheid benadeel omdat sy/haar lewenskwaliteit daardeur 
verminder word. Hierdie model skryf voor dat gestremdheid genees of bestuur moet 
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word met die hulp van medici en rehabilitasie-spesialiste (Grobbelaar-du Plesiss, 
2010).  
Die sosiale model herdefinieer gestremdheid as ’n sosiale opvatting of denkbeeld wat 
die verhouding tussen die reg en gestremdheid beklemtoon.  
Persone word op grond van bepaalde ooglopende, maar nie noodwendig inherente, 
diepliggende en deurslaggewende eienskappe nie gekategoriseer, van ander mense 
onderskei en ook nie verskillend behandel nie. Die onderskeiding is oppervlakkig en 
onnadenkend. Die sosiale model van gestremdheid gaan van die standpunt uit dat 
omgewingshindernisse, vooroordeel en uitsluiting deur die samelewing bepaal wie 
gestremd is en wie nie, wat gevolglik subjektief kan wees. Die sosiale model van 
gestremdheid gee erkenning aan die noodsaak om die samelewing op so ’n manier in 
te rig dat gestremde persone se behoefte aan ontwikkeling binne ’n inklusiewe 
ontwikkelingsraamwerk hanteer kan word.  
3.5.2. Genderpejoratiewe  
Volgens Byleveld en Van Jaarsveld (1991:2) is geslag net soos ras ’n sosiale 
probleemarea vanweë die feit dat oorheersing dikwels op grond van onderskeid 
regverdig word. Hauptfleisch  (1989) is van mening dat seksisme uitgesonder word as 
’n gebied wat sosiolinguisties en leksikografies as sensitief beskou word. Byleveld en 
Van Jaarsveld (1991:3) voer voorts aan dat die term “seksisme” na die vergestalting 
van ’n bevooroordeelde siening van geslagte verwys. Hierdie siening berus op ’n 
aanname dat die een geslag vanweë ’n meerderwaardige samestelling daarop 
geregtig is om die ander geslag te oorheers.  
3.5.2.1. Seksualiteit en identiteit 
Volgens Marcus, Traub & Hausser (2016:43) is seksualiteit al aan die menslike psige 
geheg lank voordat sielkunde as wetenskap erken is. Seksualiteit word ten nouste 
verbind aan mag en waarde en die menslike soeke na betekenis. Marcus et al. 
(2016:43) verbind die  soeke na identiteit met seksualiteit. Dit gaan meer oor die 
belangrikheid van aanvaarding.  
Volgens Van Vollenhoven en Els (2013:244) toon onlangse navorsing dat benewens 
geslag, seksuele oriëntasie waarskynlik die sleutel is wat bepaal wie ons as mens is. 
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Seksuele oriëntasie is een van die belangrike aspekte van ’n persoon se identiteit, 
persona, samehangendheid, gelykheid en waardigheid.  
Volgens kliniese sielkundiges, Marcus et al. (2016), voel lede van die LGBT-
gemeenskap vanaf ’n vroeë ouderdom dat hul anders is.  
Wat hierdie probleem verdiep, is dat homoseksualiteit (asook ander vorme van 
seksualiteit) in baie gemeenskappe as onaanvaarbaar gesien word, veral in die 
landelike en religieuse gemeenskappe en in gemeenskappe wat konserwatiewe 
waardes het.  
Bogenoemde (die onaanvaarbaarheid van homoseksualiteit) kan probleme 
veroorsaak vir lede van die LGBT-gemeenskap en dit kan lei tot sielkundige wonde. 
Identiteit speel ’n groter rol wanneer dit kom by transgenderisme. Transgenderisme 
verwys na individue se selfidentiteit. In die meeste gevalle verwys transgenderisme 
na mense wat geslagsverandering ondergaan het om ’n vrou te wees of omgekeerd.  
Volgens Marcus et al. (2016:44) het studies in die VSA en die VK bewys dat lesbiese, 
gay en biseksuele persone hoër vlakke toon van angs, depressie en dies meer. 
Hierdie gevoelens of emosies lei dikwels tot selfdood of selfmoordneigings (Marcus et 
al., 2016:44).  
3.5.2.2. LGBT-sake en die postapartheidsera 
In 1996 was Suid-Afrika die eerste land wat ’n grondwet opgestel het wat mense teen 
diskriminasie op grond van seksuele oriëntasie beskerm. Die Republiek van Suid-
Afrika is een van die lande wat ’n stel waardes opgestel het wat die volgende insluit: 
gelykheid, menswaardigheid asook nie-rassisme en die skep van ’n nie-seksistiese 
leefwêreld vir Suid-Afrikaners (Van Vollenhoven & Els, 2013:265).  
Die postapartheidera van Suid-Afrika is volgens Nel en Judge (2008:19) sterk op 
demokratiese waardes gebaseer asook op ’n grondwetbeginsel van 
menswaardigheid, gelykheid en sosiale geregtigheid. Nel en Judge (2008:19) is van 
mening dat ’n grondwetbeginsel van menswaardigheid, gelykheid en sosiale 
geregtigheid teenstrydig is in ’n demokratiese Suid-Afrika. Nel en Judge (2008:19-20) 
sê verder dat homofobiese viktimisasie in ’n groot gedeelte van die Suid-Afrikaanse 
landskap na vore kom. Daar word dikwels gediskrimineer teen persone wat 
homoseksualiteit geëtiketteer word. Mense word dikwels op grond van hul seksuele 
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oriëntasie aangerand en lesbiërs word verkrag in sogenaamde regstellende 
verkragting. Navorsing toon dat diskriminasie teen homoseksuele persone in Suid-
Afrika baie hoog is.  
Internasionaal word Suid-Afrika erken vir sy positiewe en vreedsame transformasie tot 
’n oop gemeenskap wat sterk op demokratiese waardes gebaseer is (Nel & Judge, 
2008:19-20). Alhoewel hierdie transformasie oor die hele wêreld erken word, is 
misdaad teen die LGBT-gemeenskap hier hoër as elders (Nel & Judge, 2008). 
 3.5.2.3. LGBT-sake  
Volgens Pollack en Schwartz (1995:3) kan seksuele oriëntasie gedefinieer word as 
die koestering van seksuele gevoelens teenoor persone van dieselfde geslag. 
Rhebergen en Human (2018:42) definieer homoseksualiteit as gevoelens van liefde 
wat ontwikkel waar persone van dieselfde geslag aangetrokke tot mekaar voel. 
Biseksualiteit verwys na ’n persoon wat tot beide geslagte aangetrokke voel.  
Homoseksualiteit word al lank as abnormaal bestempel (Marcus et al, 2016:43) 
alhoewel argeologiese bewyse aantoon dat homoseksualiteit  in antieke tye as 
normaal beskou is (Marcus et al., 2016:43).  
In LGBT-sake word die woord gay, soos die woord homoseksueel, soms gebruik om 
na mans sowel as vrouens te verwys, maar meer dikwels verwys die woord 
homoseksueel na mans, terwyl lesbiër vir homoseksuele vroue gebruik word 
(Rhebergen & Human, 2018:42).  
Volgens Marinucci (2010:122) word aanvaar dat “biseksualiteit” nie net ’n tydelike 
identiteit is wat die “keuse” van hetero- of homoseksualiteit voorafgaan nie, maar 
eerder ’n selfstandige identiteit is.  
3.5.2.4. Diskriminasie, haat en misdaad teenoor lede van die LGBT-
gemeenskap 
Hattingh (1994) sien misdaad en diskriminasie teenoor lede van die LGBT-
gemeenskap as ’n bewys van eksterne homofobie. Kriminele dade soos verkragting, 
aanranding en dies meer is alles dade wat aan homofobie gekoppel kan word. Volgens 
Eliason (1996) kan geweld teen lede van die LGBT-gemeenskap toegeskryf word aan 
hul seksuele oriëntasie en seksuele voorkeure. Hierdie misdade teen lede van die 
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LGBT-gemeenskap is telkens ’n boodskap vir die slagoffer dat sy/haar seksuele 
oriëntasie en/of geslag onaanvaarbaar is en verandering moet ondergaan (Nel & 
Judge, 2008:22). 
Volgens Nel en Judge (2008:22-24) is daar ’n gaping in regstappe en regsprosedures 
betreffende misdade wat gekoppel word aan homoseksualiteit of geslaggebaseerde 
diskriminasie. In lande soos Nederland waar homoseksualiteit lank reeds aanvaar is, 
word daar steeds gediskrimineer teen persone wat verkies om in homoseksuele 
verhoudings te wees.  
Samelius en Wägberg (2005) voer aan dat vroue uit arm gemeenskappe, soos swart 
lesbiërs, die risiko loop van geweld en diskriminasie en in sommige gevalle verkragting 
omdat daar geglo word dat omgang met ’n man ’n vrou se seksuele oriëntasie en 
identiteit sal verander.  
 3.5.3. Rassisme  
De Wet (2004:28) maak dit duidelik dat die voormalige president van Suid-Afrika, 
Thabo Mbeki, in 2000 tydens die opening van die parlement fel kritiek teen rassisme 
in Suid-Afrika uitgespreek het. 
Hy het hom en die regering daartoe verbind om rassisme en rassediskriminasie uit die 
Suid-Afrikaanse samelewing te verwyder (Rapport, 2004:4; Mbeki, 2000:1-3). Banton 
(1987:1) is van mening dat sedert die woord “race” in 1508 via die gedig “The Dances 
of seven deadly sins” deur William Dunbar in Engels beslag gekry het, daar verskeie 
teorieë ontstaan het waarin daar onder andere probeer word om te verklaar waarom 
daar verskillende rasse is en om rasse te klassifiseer (Connolly, 1991:11). Vervolgens 
word hierdie teorieë genoem met ’n kort bespreking van elk: 
a. Pseudowetenskaplike rassisme  
Hierdie teorie het te make met die feit dat verskillende rassegroepe op grond van 
onderskeidende fisieke eienskappe as superieur of as minderwaardig geklassifiseer 
word. Rasse is/word primêr gedefinieer in terme van fisieke verskille soos velkleur en 
tekstuur van hare.  
b. Geïnstitusionaliseerde rassisme  
Meyer (1993:172) voer aan dat terwyl bioloë in die sestiger- en sewentigerjare van die 
twintigste eeu die blanke ras as meerderwaardig gesien het op grond van fisieke 
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verskille en magsposisies hierdie sienswyse fel gekritiseer is. Navorsers het dit 
geïnstitusionaliseerde rassisme genoem.  
Geïnstitusionaliseerde rassisme sluit in alle sieninge, dade en prosesse wat lei tot die 
vestiging en instandhouding van diskriminasie teen of onderwerping van ’n spesifieke 
groep. 
c. Kulturele rassisme  
Volgens Connolly (1991:32) het ’n uitlating op die vooraand van die algemene 
verkiesing deur Margaret Thatcher gelei tot kulturele rassisme.  
Volgens De Wet (2004:20) is hierdie uitlating simptomaties van die “new racism”,  
oftewel kulturele rassisme,  wat in die tagtigerjare in die Westerse lande beslag gekry 
het. 
Volgens De Wet (2004:28) is rassisme ’n komplekse begrip. Dit is meer as ’n 
oortuiging wat deur ’n individu of groep gebruik word vir regverdiging van diskriminasie 
teenoor ander. Dit is nie ekstern tot die individu of groep nie, maar ’n geïnternaliseerde 
verwysingsraamwerk wat individue en groepe se siening van hulself en andere rig.  
Connolly (1991:11) huldig die mening dat rassisme ’n formatiewe mag is, omdat dit 
letterlik die individuele en groepsidentiteit vorm en rig. Sedlacek  en Brooks (1976:5-
6; 45-46) identifiseer drie vlakke van rassisme, t.w. individuele, institusionele en 
kulturele rassime . Individuele rassisme hou in dat ’n persone met ’n ander vergelyk 
op grond van fisieke verskille. Institusionele rassisme behels wette en praktyke wat 
rasse-ongelykhede in die gemeenskap reflekteer en tot gevolg het. Kulturele rassisme 
behels die siening dat persone van ’n bepaalde ras ’n minderwaardige kultuur het of 
geen kultuur het nie.  
Dat rassisme nog aan die orde van die dag in Suid-Afrika is, kan nie ontken word nie. 
Du Plessis en Marais (2017:617) verwys na talle insidente en voorbeelde van 
rassisme in die media, byvoorbeeld die gebeurtenis op 7 Mei 2016 op sosiale media 
toe ’n private gesprek tussen regter Mabel Jansen en Gillian Schutte aan die lig gekom 
het. Jansen spreek in hierdie gesprek haar mening uit oor swart Suid-Afrikaanse mans 
se beweerde kultuur van verkragting. Penny Sparrow se omstrede Facebook-plasing 
is te vertolk as ’n blatante verwoording van kru, rassistiese apartheidsdenke. Haar 
vergelyking van swart mense met diere is skadelik vir rasseverhoudinge in die land. 
Ook ter sake is ene Hartley se uitlating dat swart mense met dom diere vasgemaak 
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moet word. ŉ Ander voorval is die “blackface”-skandaal by die Universiteit van 
Pretoria.  
Garner (2009) is van mening dat rassisme of rassediskriminasie of sosiale, 
ekonomiese of politieke diskriminasie teenoor ’n persoon of (groep persone) op grond 
van ras en/of velkleur nie noodwendig beduidend van haat van een ras teenoor ’n 
ander is nie. Dit gaan eerder oor die uitsluiting of weiering van regte en voorregte, 
byvoorbeeld soos destyds toegepas deur die apartheidsregering van Suid-Afrika. 
Garner verwoord die term rassisme anders, maar haar siening van rassisme kom 
steeds neer op rassediskriminasie. Die feit dat sekere groepe op grond van ras van 
regte en voorregte uitgesluit word, is steeds ’n vorm van diskriminasie teen 
rassegroepe.  
Vervolgens word die fokus verskuif na die navorsingsmetodiek.  
 3.6. Navorsingsmetodiek  
Hierdie studie het ten doel om pejoratiewe taalitems onder beskou te neem. Hierdie 
studie word onderneem deur te fokus op die woordelyskomponent van die Afrikaanse 
Woordelys en Spelreëls. Volgens Kulla (2010:3) is die geskiedenis die magtigste 
wapen in diens van taalkundiges. Odendaal (2012:16) noem dat ten einde ’n 
standaardtaal te verstaan, moet ’n mens kennis neem van die geskiedkundige konteks 
waarin hierdie standaardtaal tot stand gebring is, dus word die ontstaan en die 
ontwikkelingsgeskiedenis van Afrikaans en die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls in 
hierdie studie voltrek/betrek.  
Eerstens word die ontstaan van Afrikaans in ’n bondige oorsig bespreek. Die lig word 
dan gewerp op die ontwikkelingsgeskiedenis van die Afrikaanse Woordelys en 
Spelreëls asook die totstandkoming van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns. Die woordelys word ondersoek deurdat ’n inhoudsontleding van pejoratiewe 
lemmas sedert die eerste uitgawe van AWS in 1917 tot en met die 2017-uitgawe te 
vergelyk, analiseer en semanties onder beskou te neem.  
Met die fokus op die woordelyskomponent figureer hierdie studie binne die 
sosiolinguistiek. Die ondersoek in hierdie studie is van so aard dat pejoratiewe lemmas 
teen die teoretiese agtergrond van pejoratiewe taalgebruik ondersoek word.    
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Hierdie afdeling het ten doel om die navorsingsmetodiek van die studie te bespreek: 
die kies van bronne asook die bronne se geloofwaardigheid. Daar sal dan ook gekyk 
word na wat ’n vergelykende studie is. 
3.6.1. Navorsingsmetode 
Mouton en Marais (1988) is van mening dat daar twee tipes ondersoekmetodes 
bestaan: kwantitatiewe en kwalitatiewe interpreterende metode. Tradisioneel word op 
vele verskille in die twee metodes bewys. Hierdie verskille is soos volg: 
 Mouton & Marais (1985) meen dat in kwantitatiewe navorsing word die 
hipotese vooraf eksplisiet gestel en geformuleer. Die hipotese kan deur 
die navorsing as reg of verkeerd bewys word. Die hipotese spruit 
dikwels voort uit die ondersoek en is nie verwerpbaar nie.  
 Volgens Bryman (1988) het kwalitatiewe navorsing ’n sterk subjektiewe 
element, maar kwantitatiewe navorsing berus op ’n objektiewer wyse. 
Dit hang saam daarmee dat die kwalitatiewe navorser hom- of haarself 
as instrument kan gebruik (byvoorbeeld in deelnemende waarneming), 
terwul die kwantitatiewe navorser ’n vooraf goedgekeurde 
meetinstrument sal gebruik.  
 Brannen (1992) is van mening dat kwalitatiewe navorisng nie so 
gestruktureerd is nie en dat spontane en toevallige voorbeelde 
aanvaarbaar is. Kwantitatiewe navorsing, daarenteen, is skaleerbaar, 
gekontroleerd en word met behulp van ’n spesifieke meetinstrument 
uitgevoer.  
In hierdie studie word ’n kwalitatiewe benadering toegepas. Navorsing word ingesamel 
ten einde die hipotese te beantwoord. Dit is ook ’n vergelykende studie wat binne die 
raamwerk van ’n kwalitatiewe studie geplaas kan word.  
’n Kwantitatiewe benaderingswyse sal nie reg laat geskied aan hierdie studie nie. ’n 
kwalitatiewe ondersoekmetode is wel geskik, omdat dit meer gefokus is op die inhoud 
van die vraagstukke (veral die navorsingsvrae).  
Nieuwenhuis (2013:70) is van mening dat kwalitatiewe navorsing in verskeie 
kategorieë verdeel kan word en dat ’n vergelykende metode een van hierdie 
kategorieë is. Volgens Nieuwenhuis (2013:73) is ’n vergelykende studie gebaseer op 
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sekondêre bronne soos dokumente, hetsy histories of statisties, maar 
onderhoudvoering en observasie kan ook deel uitmaak van ’n vergelykende studie. 
Mouton (2015:154) noem dat ’n vergelykende studie beide deduktief en induktief kan 
wees.  
3.6.2. Hipotese  
Die navorser voorspel dat pejoratiewe met elke omvattende en herbewerkte 
weergawe van die AWS geskrap is, en wel ooreenkomstig die tydsgees waarbinne 
elke uitgawe tot stand gebring is. Dit sluit woorde in wat kultureel en sosiaal onsensitief 
is.   
3.6.3. Verkryging van data 
Mouton (2015:154) noem dat ’n vergelykende studie beide deduktief en induktief kan 
wees. Volgens Heigham & Croker (2009:311) word data induktief geanaliseer, omdat 
die temas uit die data vore kom, eerder as wat dit vooraf opgestel is. Die induktiewe 
benadering berus op denke wat patroonmatigheid binne spesifieke observasies of 
gebeure waarneem wat dan gebruik word om ’n algemene gevolgtrekking of teorie te 
vorm (Heigham & Croker, 2009:314). In teenstelling met die induktiewe benadering, 
begin die deduktiewe denkproses met ’n bepaalde teorie wat empiries getoets word 
om vas te stel of dit as synde waar bewys kan word, al dan nie (Heigham & Croker, 
2009: 311). In hierdie studie word data induktief benader.  
Volgens Mouton (2015:175) kan data uit sekondêre bronne verkry word. Hierdie studie 
word aangepak deur AWS1 tot AWS11 met mekaar te vergelyk. Dit het ten doel dat die 
ondersoek daarop uit is om dominante, frekwente of beduidende wat in die rou data 
aanwesig is, te identifiseer. ’n inhoudsanalise word gevolg. Maree (2007:105) is van 
mening dat die inhoudsanalise behels dat die data kwalitatief verwerk word aan hand 
van kodes wat aan data gekoppel word. Kodering is die proses aan die hand waarvan 
die navorser sorgvuldig deur data lees en die teks dan in betekenisvolle analitiese 
eenhede onderverdeel deur data te kategoriseer.  
Die vergelyking het ten doel om lemmas in die AWS te ondersoek wat ’n pejoratiewe 
ondertoon het. Die hooffokus is op die woordelyskomponent en nie die spelreëls nie. 
Data wat die woordelyskomponent voorspruit word semanties evalueer. Die 
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semantiese waarde van die woord gee vir die navorser ’n aanduiding of die woord as 
pejoratiewe taalgebruik beskou kan word.  
3.6.4. Pejoratiewe wat ondersoek sal word 
Met hierdie vergelykende studie word ’n voorlopige ondersoek uitgevoer met die doel 
daarop om pejoratiewe taalgebruik onder beskou te neem.  
Die ondersoek wat uitgevoer word verdeel in drie domeine, n.l. rassisme, 
gestremdhede en gender. Die volgende take word uitgevoer:  
a. AWS1 tot AWS11 word met mekaar vergelyk.  
b. ’n Lys met vermeende pejoratiewe in al die uitgawes van die AWS word 
opgestel. Hierdie lys word in hoofstuk vier geanaliseer en ontleed (vergelyk 
Addendum A).  
c. Hierdie lys word opgestel deur semanties woorde onder beskou te neem.  
d. Die lys word in tabelvorm voorgestel. Die woorde word alfabeties georganiseer 
en die jaartal van die AWS word duidelik aangedui.  
In hierdie studie word ál elf weergawes van die AWS onder die loep geneem om 
pejoratiewe te identifiseer. Hierdie elf uitgawes van die AWS weerspieël die tydsgees 
waarin dit verskyn. 
 3.6.5. Data-analise  
Deur pejoratiewe lemmas semanties onder beskou te neem word data wat ingesamel 
is geanaliseer.   
3.7. Samevatting  
In hoofstuk drie is daar ’n oorsig gegee oor politiek korrekte taalgebruik asook die 
ontstaan van hierdie beweging. Politieke determinante word betrek en hierna volg die 
bespreking oor pejoratiewe taal. Pejoratiewe taalgebruik word hier in drie domeine 
verdeel, naamlik gestremdhede, gender en rassisme. Vervolgens word hierdie drie 






Hoofstuk 4: Data-analise  
 4.1. Inleiding  
Die analise en interpretasie van die data kom in hierdie hoofstuk aan bod. Al elf 
uitgawes van die AWS word vergelyk ten einde vas te stel of daar ’n verandering te 
bespeur is ten opsigte van die wyse waarop leksikale items van ’n pejoratiewe aard 
oor die jare heen neerslag gevind het.  
 4.2. Data-analise  
In hierdie afdeling word die lemmas uit die AWS wat as pejoratiwe beskou word, 
semanties ontleed deur dit te evealueer en kortliks te bespreek aan die hand van 
definisies vervat in die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6) asook die 
Verklarende Afrikaanse Woordeboek (die negende herbewerkte weergawe).  





baas  1. besitter; eienaar: die 
baas van die 
huis/motor/plaas/ 
onderneming.  
2. hoof van instansie wat 
bevele gee: Die baas sê 
almal moet vanaand 
oortyd werk. 
3. (rassisties, verouderd) 
aanspreekvorm van 
bruin/swart mense vir ’n 
wit man. Hierdie 
aanspreekvorm word deur 
die spreker meestal as 
vernederend en deur die 
aangesprokene dikwels as 
1. voorman, hoof 
2. eienaar, besitter 
3. werkgewer 
4. beskikker, beheerder 
5. iemand wat bo ander persone 
uitmunt op die een of ander gebied 
Aan die woord baas 
word daar vyf definisies 
gekoppel. Definisie drie 
(aangetref in die HAT) 
trek hier die aandag. 
Dis ’n aanspreekvorm 
van bruin/swart mense 
vir ’n wit man. Dit word 
gemerk as rassisties. 
Waar daar rassisme 
gekoppel word aan ’n 
woord, val dit 
outomaties onder die 
kategorie pejoratiewe.  
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kwetsend ervaar en 
behoort vermy te word.  
4. beheerder; beskikker: 
baas wees van jou 
emosies/tyd/bewegings. 
5. iemand wat ander 
oortref; uitblinker: baas 
wees op die rugbyveld * 
baas bo baas (w.g.) elkeen 
het sy/haar meerdere; 
hoe goed iemand ook al is, 
daar is tog iemand wat 
beter/vaardiger is.  
Bantoe (rassisties, neerhalend, 
verouderd, taboe)  
1. Benaming vir ’n groep 
stamme in Afrika 
ongeveer suid van die 
ewenaar.  
2. Lid van so ’n groep.  
[woord saamgestel uit die 
stam ntoe (-ntu) menslike 
wese + ba- 
meervoudsprefiks] 
Bantoe: gebied, kultuur, 
stam, tuiste  
Die lemma is nie in die VAW 
opgeneem nie. 
By die woord bantoe 
moet onthou word dat 
die benaming bantoe 
rassisties, neerhalend 
en taboe is; maar binne 
die linguistiek is die 
term Bantoetale nie as 
pejoratief gemerk nie, 
maar dien as die 








1. (soöl) dier ontstaan uit 
die kruising van 
verskillende, maar 
verwante soorte bv.  ’n 
muil.  
Baster s.nw. Bevolkingsgroep in 
Namibië.  
baster1 s.nw. 
1. ’n Kind buite die eg gebore.  
2. Dier uit ongelyksoortige ouers.  
Die woord baster soos 
aangetoon in die HAT6 
is neerhalend, 
beledigend en 











2. (rassisties, neerhalend, 
beledigend). Benaming vir 






beledigend) benaming vir 
’n kind van ouers wat nie 
wettig met mekaar 
getroud is nie.  
3. Plant deur verkruising verkry.  ook na ’n kind wie se 
ouers uiteenlopende 
velkleure het. Die 
woord het ’n 
diskriminerende 
ondertoon en moet 
liefs nie gebruik word 
nie. Dit geld egter nie 
gebruik van Baster nie 
aangesien die woord 
selfverwysend gebruik 
word en dus nie as ’n 




1. (soöl., bot.) 
geteel/gekweek deur 
kruising van verskillende, 
maar verwante soorte: ’n 
basterbrakkie/basterskaap
- 
hond (ook figuurlik) ’n 
bastervoertuig.  
2. (soöl.,bot.) van ’n 
selfstandige soort wat ’n 
groot ooreenkoms toon 
met die soort genoem in 
die tweede deel van die 
samestelling; wat of meer 
so lyk: ’n 
basterkoedoe/basterkaree
.  
Baster s.nw. Bevolkingsgroep in 
Namibië.  
baster1 s.nw. 
1. ’n Kind buite die eg gebore.  
2. Dier uit ongelyksoortige ouers.  




Die gebruik van Baster 
as verwysend na ’n lid 
van die Rehoboth-
bastervolk kan nie as ’n 
pejoratief beskou word 
nie. Die term is 
selfverwysend en kan 
nie as ’n skeldnaam 
beskou nie. In ander 
gevalle kan baster  wel 
neerhalend gebruik 
word indien die 
betekenis “van 
minderwaardige 
gehalte” of die 
betekenis “van ouers 
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3. (bot.) van 
minderwaardige gehalte: 
basterboegoe.  
4. (bot.) WILDE 
5. (rassisties, neerhalend., 
beledigend) van ouers met 
uiteenlopende velkleure: 
’n basterras.  
met verskillende 
velkleure” bedoel word.   
blanke  s.nw. [blankes] (soms 
neerhalend) iemand wat 
lig van vel is.  
Word nie in VAW aangetref nie.  Die woorde blanke kan 
as pejoratief beskou 
word.  
bediende (verouderd) iemand wat 
teen vergoeding help met 
huishoudelike werk. 
Iemand wat vir geld huiswerk doen 


















Die definisies stem 
ooreen met mekaar. 
Die woord bediende 
word as verouderd 
gemerk. Weens ’n 
moontlike rassistiese 
interpretasie word die 
woord bediende tans 
vermy ten gunste van 
die woord huishulp. Die 
rassistiese interpretasie 
het dalk te make met 
die feit dat dit oor die 
algemeen mense van 
kleur is wat 
huishoudelike pligte 
teen vergoeding doen. 
Dit kom neer op die 
groepe wat in die 
vorige politieke bestel 
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as die mindere gesien is 
en nie geskool is nie.  
boer 1. iemand wat sy/haar 
bestaan maak deur op ’n 
plaas gewasse te verbou 
en/of diere te teel; 
landbouer: op ’n boer se 
plaas gaan jag.  
2. manne; kêrels: Dag 
boere! 
3. (kaartspel) kaart hoër as 
’n tien en laer as ’n vrou.  
ww. 1. grond gebruik om 
op te plant of diere aan te 
hou: met vee en mielies 
boer. 2. baie êrens kom; 
pal êrens kuier: by ’n 
dokter/siel-kundige boer.  
3. vertoef; bly: Waar het jy 
die hele dag geboer? 4. 
(informeel, skertsend) 
kinders hê: Ons boer nog.  
Afrikaner van Nederlandse, Franse 
en Duitse oorsprong.  
Die woord het nie ’n 
ongunstige betekenis 
nie.  
Boer  1. (wit) persoon (met ’n 
sterk gevoel van 
nasietrots) wie se moeder- 
of huistaal (gewoonlik) 
Afrikaans is; Afrikaner. 
Hoewel ’n bepaalde, 
konserwatiewe groep 
(wit) Afrikaanssprekendes, 
lede van die 
Afrikaner van Nederlandse, Franse 
en Duitse oorsprong.  
Hierdie definisies 
gekoppel aan die woord 
Boer kom neer op 
dieselfde begrip: 
rassisties en neerhalend 
en kan derhalwe met 
pejoratiewe taal in 
verband gebring word.  
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taalgemeenskap wat na ’n 
eie heimat soos die 
historiese 
Boererepublieke hunker, 
na hulle self as “Boere” 
verwys en hierdie 
benaming verkies, teken 
ander (wit) 
Afrikaanssprekendes 
eksepsie aan as hulle so 
genoem word en kan hulle 
dit as kwetsend/neer- 
halend/rassisties aanvoel 
/beskou. 
2. (rassisties, neerhalend) 
skeldnaam vir ’n Afrikaner.  
3. (rassisties, neerhalend) 
skeldnaam vir die polisie.  
Die woord is belaai met 
historiese 
magsongelykheid 
tussen wit mense en 
mense van kleur 
(Basson, 2018:27). 
Boesman (soms neerhalend, 
rassisties) lid van die 
nageslag (tans slegs nog in 
die Kalahari en Noord-
Namibië) van Suid-
Afrikaanse oerbevolking 
uit die Laat Steentydperk 
wat jagterversamelaars 
was; lid van die San-
gemeenskap.  
Ou benaming vir die San; lid van 
die inboorlingras wat nou 
hoofsaaklik tot die Kalahari beperk 
is.  
Boesman is ’n 
benaming vir ’n 
bevolkingsgroep, maar 
kan ook as pejoratief 
beskou word indien dit 
nie selfverwysend 
gebruik word nie.  
bruin (mense)/ 
bruinmense  
2. Wat effens donker van 
vel is: swart, bruin en wit 
mense.  
Bevolkingsgroep wat in die Noord-, 
Suid- en Wes-Kaap woon en 
histories ontstaan het deur kontak 
Die term kan aanstoot 
gee omdat dit eksplisiet 
na velkeur verwys.  
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tussen wit persone en ander 
inheemse bevolkingsgroepe soos 
die Khoi-San/Khoi-Khoin. 
dom  1. met min verstand; 
onnosel: dom optree/dom 
ding doen/Sy lyk dalk na ’n 
dom blondine, maar is die 
slimste in die klas.  
2. sonder kennis/ervaring; 
onhandig: Die kind is nog 
dom met ’n pen.  
3. lomp; gevoelloos: jou 
handskoene aantrek met 
vingers wat dom is van die 
koue.  
Die lemma is nie in die VAW 
opgeneem nie. 
Die woord kan gesien 
word as neerhalend en 
kwetsend. As die woord 
gebruik word in ’n 
gespreksituasie, kan die 
woord as ’n pejoratief 
beskou word.  
doos 1. houer van ligte 
materiaal soos 
karton/hout/blik; boks: ’n 
dosie vuurhoutjies/’n 
skoendoos/hoededoos 
2. (plat) dom persoon: 
Wie was so ’n doos om die 
hek oop te los? 
3. (plat) vroulike 
skaamdeel  
kissie of kassie van ligte materiaal.  Die woord doos het hier 
verskeie betekenisse. 
Dit verwys na ’n dom 
persoon of ’n vrou se 
skaamdeel. Die woord 
word as plat gesien en 
kan om hierdie rede as 
pejoratief beskou word. 
Dit het ’n negatiewe 
konnotasie.  
dwerg  1. (in sprokies) fabelagtige 
klein wese met 
buitengewone mag.  
2. (soms neerhalend) 
buitengewoon klein mens.  
1. Vermeende klein manspersoon 
in feëland.  
2. Onnatuurlike klein mens 
(dier/plant). 
3. Pigmee, lilliputter. 
In beide woordeboeke 
word daar 
aangehaal/gesê dat die 
woord dwerg gekoppel 
kan word aan ’n 
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Die beskrywing in die 
VAW, naamlik 
“onnatuurlike klein 
mens” skep die indruk 
dat dit abnormaal is en 
dat dwerg ’n 
buitengewone wese is.  
Die woord dwerg kan 
ook na ’n persoon se 
gebrek verwys. In enige 
verwysing na ’n gebrek 
behoort terminologie 
met negatiewe 
konnotasies vermy te 
word. ’n Neutraler 
omskrywing wat 
gebruik kan word, is bv. 
’n persoon van ’n kort 
gestalte.  
esel  1. produk van ’n kruising 
tussen ’n donkie en ’n 
perd.  
2. Donkie.  
3. (fig., kwetsend) dom 
persoon, domkop.  
4. toestel wat iets moet 
dra, bv. ’n raam op drie 
pote vir die doek van ’n 
1. Eenhoewige soogdier met lang 
ore, donkie.  
2. Muil (in sekere streke).  
3. Domkop. 
In die HAT word daar 
vier betekenisse aan die 
woord geheg.  
In die VAW word daar 
drie betekenisse aan 
die woord geheg.  
Beide woordeboeke 
voer aan dat die woord 
esel pejoratief in 
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skilder of ’n blaaibord in ’n 
lesinglokaal.  
taalgebruiksituasies 
gebruik kan word.  
In die HAT word dit 
duidelik gestel dat die 
woord esel as kwetsend 
gesien kan word. Die 
woord kan gebruik 
word om na ’n dom 
persoon te verwys. Die 
woord domkop word 
ook geassosieer met die 
woord esel.  
gebreklik (verouderend, kwetsend) 
met ’n liggaamsdeel of 
deel van die verstand wat 
permanent beskadig of 
beseer is: ’n gebreklike 
hondjie, gebreklik gebore 
wees.  
1. liggaamlik gestrem; met ’n 
gebrek.  
2. Sleg (skrif)  
Die woord gebreklik 
word gesien as 
kwetsend. Weens die 
negatiewe konnotasie 
kan dit ook as ’n 
pejoratief gesien word. 
Gestremd word as meer 
neutraal gesien.  
hoer (neerhalend, afkeurend)  
1. vrou wat teen betaling 
seksuele omgang het met 
mans; prostituut.  
2. ontugtige/owerspelige 
vrou. 
Ontugtige, sedelose vrou, 
owerspeelster; ligtekooi.  
Die verwysing na 
iemand  as ’n hoer is 
afkeurend en 
neerhalend.  
Hotnot  (histories, verouderd, 
rassisties, neerhalend) 
Hierdie woord word as 
beledigend ervaar deur 
persone teenoor of van 
Die lemma is nie in die VAW 
opgeneem nie. 
Weens die historiese 
konteks van die woord 
en omdat die betekenis 
te make het met 
rassisme, kan die woord 
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wie dit gebruik word, en is 
dus absoluut te vermy.  
as pejoratief beskou 
word.  
idioot  1. (neerhalend, 
beledigend) iemand wat 








b. persoon met ’n IK onder 
25: ’n Idioot het die 
verstandelike ouderdom 
van ’n kind van drie jaar of 
jonger.  
stompsinnige mens, geestelik 
minderwaardige.  
Al die definisies 
gekoppel aan hierdie 
woord kom voor as 
beledigend asook 
kwestend en is dus 
pejoratiewe van aard.  
jong 1. Aanspreekvorm vir 
iemand met wie jy op 
gemoedelike voet is, 
dikwels om ’n 
vermanende toon te skep.  
2. (rassisties, neerhalend, 
verouderd) manlike 
swart/bruin tuinwerker of 
huisbediende.  
jong1 ww. Kleintjies kry (diere)  
jong2 s.nw. Pasgebore dier 
jong3 gemoedelike, gemeensame 
aanspreekvorm  
jong4 b.nw. nie oud nie, jeugdig  
Die HAT toon aan dat 
die woord rassisties 
neerhalend, en 
verouderd is.  
Dit gee vir die leser te 
kenne dat die woord 
wel as pejoratief te 
beskou is.  
kaffer (verouderd, rassisties, 
neerhalend, neerbuigend, 
kwetsend) ’n swart mens.  







Die woord kaffer is in 
ons nuwe demokratiese 
bestel ’n taboewoord 
wat liefs vermy moet 










wat deur die jare strek. 
Dit is duidelik aan die 
omskrywing van die 
woord dat dit as ’n 
pejoratiewe taalitem te 
beskou is.  
Kakie (s.nw) 4. a. (skertsend, 
verouderd) Brit, veral ’n 
Engelsman: Hy is nog ’n 
rou Kakie en ken geen 
woord Afrikaans nie.  
b. (hist.) Britse soldaat 
gedurende enigeen van 
die Anglo-Boereoorloë in 
Suid-Afrika, so genoem 
weens die kleur van hul 
uniforms.  
c. (verouderd, skelwoord) 
Suid-Afrikaner, veral ’n 
Afrikaner, wat sterk 
Engelsgesind is.  
1. Naam van Boere aan Britse 
soldate van die Anglo-Boereoorlog 
gegee.  
2. Spotnaam vir ’n Engelsman, 
Rooinek.  
Die woord kakie word 
gesien as ’n 
skeldwoord, 
skertswoord en dit is 
verouderd.  
kleurling (verouderd, rassisties, 
kwetsend)  
1. (Kaapse) Kleurling 
(histories) amptelike 
benaming gedurende die 
apartheidsjare vir iemand 
van gemengde afkoms, 
d.w.s. met wit, Khoi-San-, 
Die lemma is nie in die VAW 
opgeneem nie. 
Die woord kleurling 
word gesien as 
rassisties en kwetsend. 





Maleise en swart 
voorsate.  
2. (weinig gebruiklik) 
enigiemand van 
gemengde afkoms, veral 
iemand met beide wit 
voorsate en voorsate uit 
Afrika.  
klonkie (rassisties) jong 
bruin/swart seun.  
Hierdie woord word tans 
as neerhalend aangevoel 
en is dus te vermy.  
Lemma word nie in die VAW 
aangetref nie. 
Rassistiese terme 
behoort vermy te word. 
Die woord kan ook 
gesien word as 
pejoratief omdat dit 
rassisties is. Dit het ’n 
negatiewe konnotasie.  
Koelie  Lemma word nie in die 
HAT aangetref nie. 
Lemma word nie in die VAW 
aangetref nie. 
Die WAT dui aan dat die 
woord koelie as 
pejoratief aangevoel 
word.  
meid  1. (rassisties, beledigend, 
neerhalend) benaming vir 
’n vroulike swart of bruin 
bediende.  
2. (vertederend gebruik 
teenoor ’n vroulike 
familielid/kennis) skat(jie); 
liefling: Kom, my meidjie, 
dis slaaptyd.  
1. (SA, verouderd, rassisties) 
Papbroek.  
2. (SA, verouderd, gew.) 
liefkosende naam vir ’n dogtertjie; 
(verouderd, rassisties) Jy is ’n 
swakkeling, papbroek, lafaard.  
Weens die siening van 
die woord  as rassisties, 
beledigend, gender-
onsensitief en 
neerhalend word meid 
as ’n pejoratief beskou.  
moffie  (informeel, gewoonlik 
neerhalend) gay man  
1. Verwyfde man  
2. Homoseksueel  
3. Hermafrodiet, trassie 
Die gebruik van die 





Weens die negatiewe 
konnotasie wat aan die 
woord geheg word, kan 
as ’n pejoratief beskou 
word.  
mongool (patologie, verouderd, 
kwetsend)  
downsindroom  
(medies, neerhalend)  
Kind/persoon van wie die oë in die 
oogkaste die trekke het van die 
tipiese Mongoolse volk.  
Downsindroomlyer.  
Die woord mongool 
word dikwels gebruik 
om na iemand te 
verwys met 
downsindroom. Die 
woord is kwetsend en 
kan as ’n pejoratief 
geklassifiseer word. 
moroon 1. Verstandelik gestremde 
wat nie verder ontwikkel 
het as ’n normale kind van 
sewe nie.  
2. (neerhalend, kwetsend) 
skelwoord vir iemand wat 
iets doms doen: Kyk so ’n 
moroon; hy kan nie eens ’n 
paar syfers reg optel nie.  
Bepaalde tipe swaksinnigheid waar 
die volwasse lyer geestelik gelyk is 
aan ’n kind van sewe jaar.  
Die woord moroon 
verwys na iemand wat 
verstandelik gestremd 
is. Nie net dui dit op 
gestremdhede nie, 
maar op ’n tipe 
swaksinnigheid. Dit 
kom voor as 
neerhalend en 
kwetsend. Volgens die 
definisie kan die woord 
as ’n pejoratief beskou 
word.  
onnosel 1. dom; dwaas; 
stompsinnig: Moenie ’n 
onnosel ding aanvang nie. 
1. Dom  
2. onskuldig, klein 




2. Klein; nietig: ’n onnosele 
sommetjie geld.  
outa  (verouderd, rassisties) 
(beleefde aanspreekvorm 
vir ’n) bejaarde 
bruin/swart man. 
Woord wat tot die 
rasbeduiwelde verlede 
van Suid-Afrika behoort en 
daarom liefs te vermy.  
Lemma word nie in die VAW 
aangetref nie. 
Outa kan as ’n 
rassistiese taalitem 
beskou word.  
Rooinek (histories, skertsend, 
kwetsend) (bynaam vir) ’n 
Engelsman.  
(informeel, neerhalend, skertsend) 
bynaam vir ’n Engelsman.  
Die definisies stem 
ooreen met mekaar. 
Die woord is kwetsend 
en kan as ’n pejoratief 
geklassifiseer word.  
Rooikaffer  Lemma word nie in die 
HAT aangetref nie. 
Lemma word nie in die VAW 
aangetref nie. 
Volgens die WAT is die 
term rassisties en 
verouderd en verwys 
dit na ’n swart persoon 
wat hom/haarself met 
rooi klei en vet smeer.  
Rooitaal  (skertsend, kwetsend, 
verouderd) Engels.  
(informeel, skertsend) Engels: die - 
gooi, Engels praat.  
Die woord rooitaal kan 
as kwestend en 
verouderd beskou 
word.  
Slams Lemma word nie in die 
HAT aangetref nie. 
(histories, neerhalend) 1. Maleier 2. 
Towenaar; besweerder van towery.  
Die woord slams kan as 
neerhalend beskou 
word.   
slet 1. (neerhalend, kwetsend) 
iemand (veral ’n vrou) wat 
met baie mense seks het; 
1. (neerhalend) sloerie, slons, 
slordige vrou.  
Die woord slet  






2. (verouderd) slordige 
vrou; sloerie.  
 
2. (neerhalend) lae, gemene vrou: 
prostituut.  
Ooreenkomstig die 
definisies kan daar 
negatiewe konnotasies 
aan die woord geheg 
word as dit teenoor 
iemand geuiter word.  
stommeling 1. (kwetsend) dom mens; 
dwaas 
2. iemand wat ’n dom ding 
doen; iemand wat ŉ 
stommiteit begaan.  
Proses/bedrywigheid/verskynsel 
van te stommel, die stommel, 
gestommel, rommelende geluid.  
Die woord stommeling 
is kwetsend,  want dit 
verwys na ’n dom mens 
of ’n dwaas, dus kan dit 
geëvalueer word as ’n 
pejoratiewe taalitem.  
trassie/transie hermafrodiet  1. Tweeslagtige mens of dier van 
albei geslagte met onvolledig 
ontwikkelde geslagsorgane.  
2. Onvrugbare vroulike dier.  
3. hermafrodiet.  
Nie een van definisies 
merk die woord as 
negatief nie. Die 4de 
druk van die tweede 
uitgawe van die HAT in 
1984 gee egter moffie 
aan as sinoniem. Om 
dié rede kan trassie ook 
as ŉ gender 
onsensitiewe woord en 
dus as pejoratief 
beskou word.  
verwyf (afkeurend, neerhalend) 
karraktertrekke van ‘n 
meisie/ vrou kry wat as 
swak en minderwaardig 
beskou word; week 
maak/word.  
1. week maak of word (van die 
gestel of karakter)  




Deur ’n man as verwyf 
te tipeer,  is afkeurend 
en neerhalend.  
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witkaffer  Lemma word nie in die 
HAT aangetref nie. 
Lemma word nie in die VAW 
aangetref nie. 
Volgens die WAT 




persoon en word dit 
neerhalend gebruik met 
betrekking tot blankes.  
Tabel 2: Data-analise  
 4.3. Databespreking en -interpretasie  
Vervolgens die fokus op rassisme, gestremdhede en gender.  
 4.3.1. Rassisme  
In AWS1 (asook AWS2 wat bloot ŉ hersiene weergawe van AWS1 is)  word die 
volgende pejoratiewe aangetref:  
baas, baster, boer, Boesman, Hotnot, jong, kaffer, Kakie, kleurling, 
klonkie, koelie, meid, outa, Rooinek, slams. 
Die navorser huldig die standpunt dat die lemmas baas, kaffer, hotnot, slams, koelie 
nie net sommer in die AWS opgeteken is nie, maar dat dit tekenend en weerspieëlend 
is van ’n tydsgees.  
Hierdie lemmas is rasterme wat op verskillende etniesie groepe van toepassing is. Die 
vraag is hoeveel van hierdie lemmas reeds in hierdie perionde rondom 1917 (d.i. die 
jaar toe AWS1 verskyn het) as pejoratiewe aangevoel is. Die woord baas, byvoorbeeld, 
word in HAT6 as rassisties geëtiketteer, maar is dié woord toentertyd wel as rassisties 
aangevoel?  
Die woord kaffer dateer uit die 16de eeu en dit is/word  op swart mense van 
toespassing gemaak. Die woord is selfs gebruik om na vrugte of diere te verwys wat 
in plekke aangetref is wat voorheen grootliks deur inheemse groepe bewoon is. ’n 
Voorbeeld kan wees kafferwaatlemoen/kafferwaterlemoen wat vervang is deur die 




Die woord kaffer het ná die 16de eeu ’n taboewoord geword. Hierdie lemma en 
heelwat samestellings met kaffer- kom voor in AWS1 tot AWS7. Die woord Bantoe (wat 
ook in nielinguistiese kontekste neerhalend en rassisties is) is opgeneem in  AWS5-7. 
Die woorde Baster en baster is opgeneem tot en met AWS11. In AWS5 word die woord 
Zoeloekaffer aangetref, maar die woord is uit AWS6 tot AWS11 geskrap.  
Met AWS8 daar groot veranderinge ingetree. Die woorde boer, baas, Boesman, 
Hotnot, kaffer, kafferwaterlemoen/kafferwaatlemoen, kafferkoring, kaffer-vink, 
kleurling, Rooinek, slams, koelie, meid, meidekamer,meidepraatjie en jong is geskrap. 
Die skrapping van hierdie woorde is moontlik toe te skryf aan die kwetsende, 
rassistiese en neerhalende konnotasies wat daaraan geheg kan word.  
Daar is baie debatte rakende die woord boer. As die semantiese ontleding van die 
woord nageslaan word, het die woord afgesien van sy betekenisonderskeiding 
“landbouer”, tog ’n rassistiese ondertoon. Die lyn tussen Boer en boer is nie. Die 
definisie in die VAW verbind Boer pertinent met die konsep Afrikaner: “Boer,-e 
Afrikaner van Nederandse, Franse en Duitse oorsprong.” In die apartheidsregime 
(Basson, 2018:27) is ’n boer of ’n blanke persoon gesien as die onderdrukker, vandaar  
negatiewe konnotasie. Vervolgens die sestiger- en sewentigerjare van die twintigste 
eeu die oorspronklike betekenis van die woord boer verwys na ’n boer na iemand wat 
boer met vee of plase besit. Die woord boer kan dus slegs as ’n pejoratief beskou 
word as dit aan rassisme gekoppel word.  
Ná die 2002-uitgawe van die AWS (AWS9) word pejoratiewe aansienlik minder en baie 
lemmas wat beskou word as kwetsend en negatief, is uit die AWS geskrap.  
In AWS10 word die volgende pejoratiewe opgeteken: baster, blanke, Boer, jong, Kakie, 
klonkie. Soos genoem met die woord Boer (selfstandige naamwoord wat verwys na 
ras) moet die semantiese waarde van die woord in ag geneem word. Woorde wat wel 
’n pejoratiewe aard het, is woorde soos Kakie, klonkie, klong en jong. Wat hier ter sake 
is, is dat hierdie woorde nie opgeneem is in AWS11 nie. Die woord kakie is wel in 
AWS11 opgeneem, maar dis die woord daar kakie wat na ’n soort materiaal verwys.  
AWS11 weerspieël die veranderde politieke leefwêreld van Afrikaans. AWS11 sluit ook 
aan by die huidige demokratiese bestel deur rassistiese, neerhalende en kwetsende 
woorde uit die AWS te skrap.  
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4.3.2. Gestremdhede  
Gestremdheid word bespreek ten opsigte van twee modelle: die sosiale model en die 
mediese model. Die mediese model fokus op gesondheid en welsynskwessies, terwyl 
die sosiale model gerig is op die fisiese en maatskaplike omgewing.  
Gestremdheid word gedefinieer as ’n hindernis wat ’n persoon van normale aktiwiteite 
vervreem (kyk 3.5.1). In AWS1-11 is lemmas opgeneem wat met gestremdhede in 
verband staan:  
dom, domonnosel, dwerg, esel, gebreklik, idioot, idioties, mongool, 
moroon, onnosel.  
Ses van hierdie lemmas, t.w. esel, idioot, onnosel, moroon, dom en domonnosel is 
pejoratiewe lemmas wat meer bepaald met geestesstoornisse te make het. Die lemma 
gebreklik, daarenteen, ressorteer onder lemmas wat te make het met hindernisse wat 
’n persoon van sy normale aktiwiteite vervreem.  
As ons kyk na bogenoemde lemmas, sal die eerste gedagte wees dat hierdie woorde 
niks met pejoratiewe taal te make het nie, want dit word daagliks informeel of 
skertsend gebruik. Wat die woorde wel ’n pejoratiewe kleur gee, is die gebruik daarvan 
om iemand te kwets. As jy iemand byvoorbeeld ’n moroon noem, kan die persoon dit 
kwetsend vind. Die woord mongool is in AWS7 tot AWS10 opgeneem, maar in AWS11 
is dit geskrap, waarskynlik omdat dit as kwetsend en neerhalend beskou word.  
Daar kan ook verder verwys word na die woord dwerg of dwergvolk. Hierdie twee 
lemmas is opgeneem in AWS1 tot AWS11, maar in AWS11 word die woord dwerg met 
’n kleinletter geskryf. Om die woord met ’n hoofletter te skryf, maak net meer sin omdat 
dit deel uitmaak van ’n bevolkingsgroep. Dieselfde geld Bantoetale, 
Boesmantekeninge en Bantoegebied (hier gebruik as klasvoorvoegsel).  
Woorde soos paraplegie en idioot is steeds aanwesig in die AWS (AWS1 tot AWS11). 
Die lemma paraplegie kan nie as pejoratiewe taal bestempel word nie. Moroon en 
idioot word dikwels as informeel en skertsend gebruik, of met die doel om te kwets. 
Hierdie lemmas (moroon en idioot)  het ’n negatiewe aard en kan as pejoratiewe 




AWS11 se fokus is om die sosiopolitieke leefwêreld van Afrikaanssprekendes te 
weerspieël. Woorde wat sosiaal en polities aanstoot gee, is meestal in AWS11geskrap. 
Ná die bespreking van bogenoemde pejoratiewe taalitems toon die navorser dat die 
voorspelling van die hipotese korrek is.  
  4.3.3. Gender  
Wat gender betref, hou die AWS dit baie neutraal. Die woord bediende kom heelwat 
voor in die vorige AWS’e. Die lemma bediende vind neerslag in AWS1 tot AWS4. Die 
lemma is geskrap is in AWS5 to AWS8 en vind weer neerslag in AWS9 tot AWS10. 
Hierdie voorkeurbenaming vir ’n vroulike huishulp van ’n ander kleur spruit voort uit 
die apartheidsjare. Daar sou geredeneer kon word dat die woord huishulp dalk eerder 
ander pejoratiewe vorme, soos byvoorbeeld die woord meid, vervang.  
Wat genderpejoratiewe met ’n seksuele konnotasie betref, kan moffie en 
trassie/transie as voorbeelde geneem word. Dit verwys na ’n homoseksuele persoon. 
Die woord moffie is in AWS3 en AWS4 opgeneem, dit is weggelaat in AWS6 tot AWS11. 
’n Moontlike rede kan wees dat die AWS sensitief begin raak het vir hierdie terme en 
ook dat die woord ’n neerhalende en kwetsende ondertoon het.  
Nog voorbeelde van genderpejoratiewe is die woorde: doos, hoer, slet. Doos is ’n plat 
woord wat gebruik word vir die vroulike skaamdeel, maar jy kan ook toesnou met die 
woord. Dit gee die woord ’n pejoratiewe aard. Daar kan ook gesê word dat hoer en 
slet iets gemeen het. Dit kom neer op vroue wat omgang het met mans vir geld.  
Dit is opvallend dat heelwat terme wat op die LGBT-gemeenskap betrekking het,  in 
AWS11 opgeneem is. Voorbeelde hiervan is homoseksueel, gay, lesbies en 
transvestiet. Die navorser meen dat hierdie terme nie kwetsend is nie en geskikte 
alternatiewe is vir kwetsende woorde soos moffie en trassie/transie.   
Met die skrapping van genderpejoratiewe in AWS11 is dit duidelik dat die AWS al hoe 
meer begrip toon vir woorde wat diskriminerend van aard kan wees. Die 
Taalkommissie het sensitief begin raak vir hierdie terme en besef dat 
genderneutraliteit meer van pas is in die huidige tydsgewrig.  
Dat daar vir hierdie plek gemaak word, is ook veelseggend, aangesien hul doel is om 
die sosiopolitieke leefwêreld van die Afrikaanse taalgemeenskap te weerspieël.  
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  4.4. Samevatting  
In hierdie studie is die AWS ondersoek met die oog op wat as pejoratiewe beskou 
(kan) word. Met hierdie vergelyking is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 
pejoratiewe wel in die AWS neerslag vind, maar dat hierdie lemmas telkens vervang 
is met ander woorde wat minder kwetsend, rassisties en neerhalend is.  
Pejoratiewe lemmas se semantiese waardes is in tabelvorm aangebied en daar is 
definisies vir hierdie lemmas verskaf. Daar is telkens verwys na pejoratiewe lemmas 
uit die AWS. In die volgende hoofstuk word daar, naas die aanroer van die bevindinge 
van die studie, aangetoon hoe die hantering van pejoratiewe in die verskillende 























Hoofstuk 5: Gevolgtrekking en bevindings  
5.1. Inleiding 
In 1.6 is die doel van die studie aangetoon en in 1.7 is die volgende navorsingsvrae 
geformuleer:  
 Hoe vind ’n verandering in tydsgees gestalte in die verskillende uitgawes van 
die AWS? 
 Kan lemmas in die 2017-uitgawe van die AWS as sosiaal, kultureel en polities 
sensitief beskou word? 
 Waarom sou ’n woordelys wat slegs vir spelling verantwoordelik is, sekere 
woorde uitlaat?  
 
Vervolgens sal daar gepoog word om op grond van bevindinge van die navorsing 
hierdie vrae te beantwoord.  
 5.2. Oorsig oor die studie  
In hoofstuk 1 is die rasionaal van die studie uiteengesit. Daar is gefokus op die 
navorsingsdoel asook die navorsingsvraag, navorsingsmetode en probleemstelling. 
 
Hoofstuk 2 bied ’n oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van die AWS. Aandag is 
gegee aan die verband tussen die standaardisering van Afrikaans en die AWS asook 
aan die kritiek wat ontlok is veral weens weglating in vroeëre uitgawes van woorde uit 
ander variëteite van Afrikaans, veral Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans.  
 
In hoofstuk 3 is daar lig gewerp op politiek korrekte taalgebruik met spesifieke 
verwysing na die drie domeine van gestremdheid, seksisme en rassisme. Ook die 
navorsingsmetodiek en ’n vergelykende teksstudie het in hierdie hoofstuk aan bod 
gekom.  
 
In hoofstuk 4 is AWS1 tot AWS11 aan die hand van voorafsaamgestelde woordelyste 
vergelyk. Dit is gedoen ten einde ’n beeld te verkry van hoe die AWS oor 100 jaar en 
11 uitgawes verander het in sy weergee van wat sosiaal, kultureel of polities as 




5.3. Bevindings voortspruitend uit studie  
Soos aangetoon in 2.7.1, het die AWS in 1917 sy beslag gekry. Die studie oor 
pejoratiewe taal spruit voort uit die AWS. Die navorser maak die hipotese (3.7.2) dat 
pejoratiewe stelselmatig uit die AWS geskrap is. Volgens die data voortspruitend uit 
die onderskeie AWS’e kan daar wél die stelling gemaak word dat met elke 
herbewerkte en omvattende weergawe van die AWS, pejoratiewe geskrap is. Let op 
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Tabel 3: Bevindings voortspruitend uit die studie.  
Uit hierdie tabel kan die volgende tendense afgelei word:  
 Vanaf 1917 tot 1931 is daar heelwat pejoratiewe opgeteken. 
 Vanaf 1937 is daar ’n geleidelike afname in die opname van pejoratiewe 
woorde, met slegs 11 in AWS11. 
Nie net suggureer hierdie tabel die beeld dat pejoratiewe taal in die AWS aansienlik 
verminder het nie, maar dat die samesteller van die AWS (die Taalkommissie) 
bewustelik omgaan met wat op ’n spesifieke tyd as pejoratief gesien word. 







5.3.1. Rassisme  
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Tabel 4: Rasterme  
Sedert 1991 (AWS8)  is daar ’n geleidelike afname in die opname van raspejoratiewe. 
Geen ekstreme raspejoratiewe soos kaffer, hotnot, koelie, Slams, klonkie of jong is 
sedertdien in die AWS opgeneem nie. Die 5 pejoratiewe wat in AWS11 voorkom is 
baster, blanke, Boer, mof/mowwe en Rehoboth Baster. Ook hier moet daar genoem 
word dat baster (sonder die hoofletter) nie noodwendig pejoratief aangewend word 
nie. In 4.2 hierbo is daar byvoorbeeld aangetoon dat een van die betekenisse van 
baster “suiwer soölogiese toepassing van ’n dier wat ontstaan uit die kruising van 
verskillende, maar verwante diere, byvoorbeeld ’n muil” is.  Ook blanke kan sonder 
die aanduiding van ras gebruik word, en wel wanneer dit as ’n verbuiging van blank 
die betekenis van ‘onbeskrewe’ of ‘onbedruk’ kan hê, bv. blanke papier (HAT6:123). 
Wat Boer betref, is dit opvallend dat AWS11 dié vorm  (met ’n hoofletter) net lys as 
Boer(- of Brit) en sodoende net erkenning gee aan die historiese aanwending van die 
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Tabel 5: Gestremdhede 
Dit blyk duidelik uit tabel 5 dat pejoratiewe wat op gestremdhede dui, relatief min in 
die AWS voorkom. Pejoratiewe wat neerslag AWS11 neerslag gevind het, is dom, 
idioot/idioties en onnosel/onnoselheid. Van die drie, is dit waarskynlik net idioot/idioties 
wat werklik as pejoratief gesien kan word. Terwyl dom en onnosel ’n sekere, 
negatiewe waardeoordeel verteenwoordig, verwys die term idioot na iemand met ’n IK 
van tussen 0 en 25.  Soos in die geval van moroon (wat uit AWS11 geskrap is), is dit  
’n mediese term wat aanstoot kan gee aan mense met (intellektuele) gestremdhede.   
5.3.3. Gender  








AWS1 AWS2 AWS3 AWS4 AWS5 AWS6 AWS7 AWS8 AWS9 AWS10 AWS11 
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Tabel 6: Gender  
Soos uit Tabel 6 afgelei kan word, is daar baie min genderpejoratiewe in die AWS 
opgeneem. Hoer/hoereerder en verwyf is wel opgeneem. Die opname van hoer sou 
genderonsensitief beskou kon word, want, soos in. 4.2 hierbo, word hoer neerhalend 
of afkeurend teenoor vroue gebruik.  Ook die gebruik van verwyf doen afkeurend of 
neerhalend aan wanneer dit te kenne gee dat ’n seun of ’n man glo die eienskappe 
van ’n meisie of ’n vrou hê en glo swak en minderwaardig sou wees. 
As ’n laaste opmerking kan daar genoem word dat dit verblydend is dat woorde soos 
homoseksueel, gay, lesbiër en transvestiet wel in AWS11 opgeneem is.  Gegee die feit 
dat die Taalkommisse wegskram van woorde die opname van woorde wat aanstoot 
kan gee, wys die opname van hierdie woorde dat dit waarskynlik nie as pejoratief 
beskou word nie en daarmee word daar ook erkenning gegee aan kwessies wat die 
LGBT-gemeenskap raak. Dit staan in skrille kontras tot woorde soos moffie, transie 
en trassie wat wel in vorige uitgawes van die AWS verskyn het.  
5.4. Samevatting  
Uit hierdie studie blyk dit duidelik dat pejoratiewe wel in die AWS voorkom, maar wat 
ook uitstaan, is die feit dat die AWS sensitief is vir pejoratiewe terme. ’n Voorbeeld is 
die woord moffie wat geskrap is en vervang is met die woorde homoseksueel en gay.  
Die AWS word gesien as standaardiseringsbron vir Afrikaanse ortografie. By nadere 
ondersoek blyk dit egter dat: 
1. die uitgawes van mekaar verskil wat betref die opname van pejoratiewe 
lemmas in dié sin dat woorde wat moontlik aanvanklik nie as pejoratief beskou 
is nie, in die ouer uitgawes voorkom, maar in latere uitgawes geskrap is; 
2. die voortgesette weglating van pejoratiewe woorde in die woordelys van AWS11 
aanduidend is van ’n deurlopende en volgehoue sensitiwiteit jeens woorde wat 
aanstoot kan gee;  
3. die antwoord op die vraag oor waarom ’n woordelys wat slegs verantwoordelik 
is vir spelling, sekere woorde sou uitlaat, lê opgesluit in die voorwerk van  
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AWS11 waar dit duidelik onder die opskrif “Werkswyse” in die afdeling 
“Toeligting” gestel word dat woorde wat in die Woordelyskomponent opgeneem 
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Rooi: rassistiese woorde  
Blou: genderonsensitiewe woorde  
Pers: gestremdheidonsensitiewe woorde  
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